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  ﭼﻜﻴﺪه
ﮔﺎه آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰون  ﺗﺮﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ي آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷﻴﺮاز و ﻣﻬﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺪ درودزن ﺗﺎﻣﻴﻦ  درﻳﺎﭼﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ آورده  ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك، ﻣﻮاد ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺸﺎورزي در زﻣﻴﻦ
ﺗﺎ  9831از آذر ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﭼﻪ  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ آب، و ،در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲﺷﻮد.  ﻣﻲ
(، =DS 5/8) 61/7˚Cدﻣﺎي آب  ﺳﺎﻻﻧﻪﺑﺮداري و ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲﺻﻮرت  ﺑﻪ 0931ﺷﻬﺮﻳﻮر 
(، ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ =DS 0/80) ل\گ م 0/50(، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم =DS1/7)ل \گ م 7/6(، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل =DS0/3) 8/2 Hp
، (=DS 0/32) ل\گ م0/02 ، ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت(=DS 0/44) ل\گ م 0/44، ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات (=DS 0/300) ل\گ م 0/400
ﺧﻮاﻫﻲ  ، اﻛﺴﻴﮋن(=DS1/00) ل\گ م 2/92ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ، اﻛﺴﻴﮋن(=DS2/94) ل\گ م 7/00ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت  ﻳﻮن
 754/76 ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺎﻣﺪﻫﺎي ، ﻛﻞ(=DS912) 027mc/sµ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ (=DS51/74) ل\گ م 42/94 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
( =DS9/81) ل\گ م  02/32، و ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ (=DS31/54) ل\گ م 16/03، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ (=DS831/27) ل\گ م
ﻫﺎي  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنزي،  ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ ﺑﻲﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ، راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ اﺟﺰاي زﻧﺪهﺑﻮد. 
ﭘﺎﻳﺎن،  ﺗﺎران، ﺷﻜﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ و ﻛﻢزي از اﻧﻮاع  ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ ﺑﻲﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ.  و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺟﺎﻧﻮري،
ﺗﻨﺎن، و  دوﺑﺎﻻن، ﻧﺮم ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻻروﻫﺎي ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻲ ﺑﻴﺶ( ﺑﻮدﻧﺪ. aretpidو aretpelocﻫﺎ، و ﻻرو ﺣﺸﺮات ) ﻳﻲ دوﻛﻔﻪ
از  spolcyCو  ainhpaDي ﻫﺎ ي ﺑﻌﺪي ﺳﺮده ﺑﻮد. در رده animsoBﻫﺎ  ﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ 
 animsoB داﺷﺖ. eanaceLﺗﺮي از  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ acrecohcirTي  روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺮدهﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ. از  ﺳﺨﺖ
ﺗﺮﻳﻦ  ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ acrecohcirT ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد. ﺑﻴﺶ ainhpaDدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و را  ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺶ
ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻴﺶ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد. eanaceLﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داﺷﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ را در  ﺗﺮاﻛﻢ
ﺳﺪ درودزن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  درﻳﺎﭼﻪي ﺟﻠﺒﻜﻲ در  ﺷﺎﺧﻪ 8ﺳﺮده از  14ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد.
ﺑﻮد. رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﻬﺎر  ﭘﺪﻳﺎﺳﺘﺮوم، و ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ  ﺟﻠﺒﻚي ﻏﺎﻟﺐ  ﺷﺎﺧﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.  (ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ) ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺴﺘﻴﺲو ( ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ) ﺳﻴﻠﻴﻨﺪروﺳﭙﺮﻣﻮمﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ، و در (ﻛﺮﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ) داﻳﻨﻮﺑﺮﻳﻮن
ﻫﺎ در  در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﺳﺮاﺗﻴﻮمﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ.  در زﻣﺴﺘﺎن رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ )داﻳﻨﻮﻓﺎﻳﺘﺎ( ﺳﺮاﺗﻴﻮمدر ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺴﺘﻴﺲ 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ داﺷﺖ.  ﺳﺮدهﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺑﺮداري دﻳﺪه ﺷﺪ و ﺑﻴﺶ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺶ
 درﺷﺖﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺲ، ﺳﻴﺎهsisnelussom sunrublA ﻛﻮﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺎه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد. ﻓﺮاﺟﻴﻼرﻳﺎﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ 
 suissaraC، ﻛﺎراس suetul subrabosaraC ﻤﺮي، ﺣanicsamad ateopaCرﻳﺰ  ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺲ ، ﺳﻴﺎهetaeluca ateopaC
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﺑﻮد. ﺑﺨﺶ xirtilom syhthcimlahthpopyHﻳﻲ  ، و ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهoiprac sunirpyC، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ oilebig
در  آ ﻟﺮﻧﻪﭘﻮﺳﺖ اﻧﮕﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ  ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن داد. ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻮدن ﺳﺨﺖ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺛﺒﺖ ﻳﻲ  ﭘﺎﻳﻪﻣﻘﻴﺎس  ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ از دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﺳﺎﻟﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺧﺸﻚﺷﺮاﻳﻂ 
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺪ، درودزن ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي، ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: واژه
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
از آب  % 03-04ي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺪ درودزن از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺳﺪ ﺣﺪود  درﻳﺎﭼﻪ
را ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﻴﻦ دﺳﺖﻳﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻛﺸﺎورزي و و ي آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺮودﺷﺖ  آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز و ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻲ  ي ﺷﻬﺮي ﭘﻴﺶ ي ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺼﺮف روز اﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺷﺪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﻣﻲ
(، از اﻳﻦ رو ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮي 5831ﺑﺮﺳﺪ )ﻋﻴﺴﺎﻳﻲ  % 06ي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﻧﻴﺎز ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ از اﻳﻦ ﺳﺪ در آﻳﻨﺪه
  ﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن دارد. در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻳﻦ در
ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﭼﻮﻧﻴﻦ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎه ﻫﻢ اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه
ﺎر ﺷﻤﺎري از ﮔﻴﺮي در ﻛﻨ ﻛﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن را در درﻳﺎﭼﻪ رﻫﺎ ﻣﻲ از ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻨﻨﺪ. در ﻛﻨﺎر ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن آورده ﺷﺪه،  ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮان آزاد در ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻫﻲ
ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ  ﻧﻴﺰ در درﻳﺎﭼﻪ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در آن زادآوري ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ايي ﻣﺎﻫﻲ  ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي آﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ در آن  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﻮاد  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺼﺮف
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺷﺪن در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
آب ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ، و ﻓﺎﺿﻞ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك، ﻣﻮاد ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺸﺎورزي در زﻣﻴﻦ
ﺳﺎﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ  ﺎي ﺧﺸﻚﻫ ﮔﺬارد. در دوره ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪي ﻣﻲ  ﺷﻮد، روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ آورده ﻣﻲ
اﺧﻼق  ﺷﻮد )ﺧﻮش ي ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد و اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ اﻧﺪازه
ﮔﺬارد، ﺗﻮان ﻓﺮآوري و ﺣﺬف  (، ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ9831 ﻫﻤﻜﺎرانو 
 ﺷﻮد. ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺗﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶدﻫﺪ، و ﺑﻪ ا ﻫﺎ )ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ( را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻻﻳﻨﺪه
ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﻴﺪن و داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن  ﻛﺎرﺑﺮي آب
ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺳﺪ درودزن و رودﺧﺎﻧﻪ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮرﺳﻲ
 رو رﺧﺸﻨﺪهو  ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ، 8831، ﺷﻴﺮدره و ﻣﻨﺼﻮري 0931ﭘﻮر  ، زﻣﺎن9831 ن )ﺟﺪاري ﻋﻴﻮﺿﻲ و دﻳﮕﺮا
ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در دﺳﺖ  ﻫﺎي زﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ رد ﺟﻤﻌﻴﺖ(، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻣﻮ9831، ﻧﻮﺷﺎدي و ﺳﻜﻮت 9731
  ﻧﻴﺴﺖ.
در اﻳﺮان و  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺳﺪﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در  و ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژي آن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ رد. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻳﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ دا ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، و ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎر و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ ي ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در  ﺑﺎ آن ﻛﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن.(1102 ,naygavA)رود دارد  ﻛﺎر ﻣﻲ ﭘﺮوري و ﺷﻨﺎ ﺑﻪ آﺑﺰي
ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات  ي ﺟﻤﻌﻴﺖ آن روﻳﻪ ﻫﺎ دارﻧﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ زﻳﺎد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
آورد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ  وﺟﻮد ﻣﻲ زي در درون و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﺮون اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آب
 ٣هﺎي اآﻮﻟﻮژﻳﺎﻳﻲ و .../   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 
ﻫﺎ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك،  ﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﻨﮕﻞﺟﻤﻌﻴﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻛ
ي آﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﺮﺧﻮراﻛﻲ  درﭘﻲ، ﻫﺮ ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎي ﭘﻲ ﺳﺎﻟﻲ ي ﻣﺮاﺗﻊ، ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ و ﺧﺸﻚ روﻳﻪ ﭼﺮاي ﺑﻲ
  .(1102 ,naygavA)ﻛﻨﺪ  ( ﺷﺪن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲnoitacihportue)
آورده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎﻧﻲ   روي ﺑﻮد آب ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻢ
ي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ  وﺷﻮي ﺣﻮﺿﻪ آب ﺳﻄﺤﻲ و ﺷﺴﺖ ﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، روان ي آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ
ﺷﻮد، و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﭘﺮﺧﻮراﻛﻲ ﺷﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺪﻳﺪه ي ﺳﺪ ﻣﻲ ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ
دﻧﺒﺎل دارد. اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮر و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ( ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺟﻠﺒﻚﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ )اﻓ
زﻳﺎن  ( و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه اﺳﺖ. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن، آبP(، ﻓﺴﻔﺮ )Nوﻳﮋه ازت ) ﺑﻪ
 ,naygavA)اﻓﺘﺪ  ﻏﺎز ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﻲي ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و آ اﻧﺪازداﻏﻠﺐ در ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ
  .(1102
ﻧﻮاﺧﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮاﻳﻂ  ﻫﺎ، اﻧﺘﺸﺎر ﻳﻚ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻨﺎوري ﺧﻮد در آب ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻛﻨﻨﺪ،  ﺑﻬﺘﺮي از ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ، ﻧﻮر، دﻣﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﻧﺪ. از ﻫﻤﻴﻦ رو ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي آب ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ آب ﺑﺎز  روﻧﺪ و در ﺷﺐ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ آب ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻴﺶ ﺑﻪ ﻻﻳﻪﺟﻮري ﻛﻪ در روز 
  اﺳﺖ. ﺮﻳﻦ ﺑﻴﺶ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در آب ﺷﻴ ﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
اﻧﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ  وﻳﮋه در آب ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در آن ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.  ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ زﻳﺴﺘﻲ آن ﻣﻨﺠﺮ  ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮان  ، ﻣﻲﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻳﻲ ﺟﻮاﻣﻊ  آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻮد، ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. 
ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎ آﺑﮕﻴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، آب و ﻫﻮاﻳﻲ، اﺳﻴﺪي ﺑﻮدن و ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲ ﻗﻀﺎوت
ﻫﺎي  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮني ﻏﺎﻟﺐ  آب ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ Hpﺧﻴﺰي( و  ﺟﻮاﻣﻊ ﭼﺮاﻛﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم داد. وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮراﻛﻲ )ﺣﺎﺻﻞ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از اﻳﻦ  ﺧﻴﺰي، ﮔﺮوه و ﺣﺎﺻﻞ Hpﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﻃﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﺑﻪﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﺧﻴﺰ )اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف( ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ،  ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي ﻛﻢ در درﻳﺎﭼﻪ Hpي ﻛﻠﻲ اﮔﺮ  ﺷﻮﻧﺪ. در ﻗﺎﻋﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻏﺎﻟﺐ  airallebaTو   alletolcyC ﻫﺎﻳﻲ از ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻠﺒﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ دﺳﻤﻴﺪﻫﺎ اﺳﺖ، و اﮔﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، دﻳﺎﺗﻮم
ﻫﺎي ﻃﻼﻳﻲ و  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻨﺜﺎ، اﻏﻠﺐ ﺟﻠﺒﻚ Hpﺧﻴﺰي ﻣﻴﺎﻧﻪ )ﻣﺰوﺗﺮوف( در  ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ. در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ  Hpﻛﻪ در  در ﺣﺎﻟﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ  داﻳﻨﻮﻓﻼﺟﻼت
اچ ﺑﺎﻻ، ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﭘﺮﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ )ﻳﻮﺗﺮوف( در ﭘﻲ ﻏﻠﺒﻪ ﻳﺎﺑﻨﺪ. در درﻳﺎﭼﻪ allenoiretsAو  sucsidonahpetSاز
ﺷﺎن ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ، و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ي زﻧﺪﮔﻲ ي ﻛﻮﺗﺎه ﭼﺮﺧﻪ دﻟﻴﻞ دوره ﻫﺎ ﺑﻪ آﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ-ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺟﻠﺒﻚ
ﻫﺎ  ﻲ آنﻳﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ، ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻨﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺎده
ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي دﻳﺎﺗﻮم از ﻫﻤﻴﻦ روي، ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ 0102 ,eegiS dna regnilleB(.ﺷﻮد ) ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
 
وري  ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻫﺎي دﻳﺎﺗﻮم ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب از ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻧﺪ، ﺑﻪ
ﺷﻮد  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  )IDG( xednI smotaiD cireneGﺮﻳﻚ ﻫﺎي ژﻧ ﻫﺎي دﻳﺎﺗﻮم وﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ )IDT( xednI smotaiD cihporT
  (.2002 ,zidliY & tulubkA) 
  
  ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻠﺒﻚ-1-1
ﻫﺎ در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ  ي ﻣﺰه و ﺑﻮ، و ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر دو ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه ﺟﻠﺒﻚ
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺳﻤﻴﺖ را ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ي ﻟﺰج و ژﻻﺗﻴﻨﻲ، رﻧﮓ، ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ، ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ
ﻫﺎ آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه را ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و  ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ. (0102 ,eegiS dna regnilleB؛ 1102 ,naygavA)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺪ، و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺟﺰ ﻛﺎر اﻓﺰوده ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺼﻔﻴﻪ آور ﻣﻲ زﻳﺎن
ﻫﺎ در آب  ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰه و ﺑﻮ ﺗﻮﺳﻂ آن ي آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻲ ي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺰﻳﻨﻪﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫ
ي  ﻫﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺰه اﺳﺖ. ﺟﻠﺒﻚ (ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ي زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ )ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻲ ﭼﺮﺧﻪ
  0102 ,eegiS dna regnilleB(.)ﻛﻨﻨﺪ  ﺗﻠﺦ، ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺗﺮش را در آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ي ﺿﺨﻴﻢ  ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ روي ﺻﺎﻓﻲ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚﻫﺎ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ  دﻳﺎﺗﻮم
وﺷﻮ داد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺗﻮان  ﺑﻨﺪد. در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎﻓﻲ را از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺷﺴﺖ ورﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﻓﻲ را ﻣﻲآ وﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﻪ
ج و ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺷﻜﻠﻲ از ي ﻟﺰ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻣﺎده 0102 ,eegiS dna regnilleB(.)دﺳﺖ آورد  ﻛﺎر ﺻﺎف ﻛﺮدن را ﺑﻪ
ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﻧﺎزﻳﺒﺎ و ﺑﺪﺑﻮ  ي ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻮن و ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ را ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ آب آزاد ﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ
  (.0102 ,eegiS dna regnilleBروﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ ) اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺮ روي آن ﺳﻄﻮح راه ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ در ﺣﺪ زﻳﺎد اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ ي وﺟﻮد رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ي زﻳﺎدي ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻧﮓ آب ﻧﻴﺰ ﺗﺎ اﻧﺪازه
ﻫﺎي  ﻫﺎ رﻧﮓ ﻳﻲ از وﺟﻮد ﻣﺰه و ﺑﻮي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در آب ﻧﻴﺰ اﺳﺖ. ﺟﻠﺒﻚ ﺣﺪودي ﺑﻪ آب رﻧﮓ ﺑﺪﻫﻨﺪ، و اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.  ﻳﻲ و ﻗﺮﻣﺰ در آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺳﺒﺰ، ﻗﻬﻮه-ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد، آﺑﻲ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺳﻴﻼب
  0102 ,eegiS dna regnilleB(.)
ﻫﺎ رﺷﺪ  ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺧﻮردﮔﻲ در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ روي آن ﺟﻠﺒﻚ
ﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ  ﺟﻠﺒﻚ 0102 ,eegiS dna regnilleB(.)ﻛﻨﻨﺪ، ﭼﻪ ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در آب  ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ، ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ، ﺳﺨﺘﻲ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻮاد آﻟﻲ آب را Hpو ﻣﺮگ ﺧﻮد 
  ﻳﺎﺑﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﮔﻨﺪزداﻳﻲ آن آب ﻻزم اﺳﺖ.  ﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ
ﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻤﻲ اﻧﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮادي در آب آزاد ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ
ي  ﺷﻮﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ و ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﭘﻮﺳﺘﻲ، و در ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪن آب
ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ي اﻳﻦ ﺳﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻛﺸﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻢ اﻳﻦ ﺳﻢ
 ۵هﺎي اآﻮﻟﻮژﻳﺎﻳﻲ و .../   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ  ي ﺳﻢ ي آن اﻧﺪازه دﻫﻨﺪ، ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﭼﻪ  (. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ9002 ,notgnirraWﻣﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮادت زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ) و ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻲﻣ
ﺷﻮد.  ﻛﻨﻨﺪ، در ﺷﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن آب ﻣﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ي ﺳﻢ اﻧﺪ و ﭼﻪ آن ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه آن
ﺮ در ﺑﺴﺘﺮ آب ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﻮازي ﺷﺪﻳﺪﺗ زﻳﺎن دﻳﮕﺮ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﻔﮕﻲ و ﻣﺮگ آب
  .(1102 ,naygavA)
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺗﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ وﻳﮋه از آن روي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﺑﺎﻻدﺳﺖ درودزن، و  000.000.004اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازي ﺳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻼﺻﺪرا )ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﮔﺎودار، اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺣﺠﻢ  درﻳﺎﻓﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪﻣﺤﺮوم ﺷﺪن ﺳﺪ درودزن از 
ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ و ﺗﺸﺪﻳﺪ وﺿﻌﻴﺖ  ي ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻠﻴﻆ آﻻﻳﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﻳﻲ ﻣﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد. ﭼﻮﻧﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه
  آﻟﻮدﮔﻲ آن ﮔﺮدد.
از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن رﺳﺪ ﺑﻴﺶ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻲ ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ورودي آب ﺑﻪ ﻛﻢ 
دﻫﺪ. از ﻫﻤﻴﻦ روي، ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺮزﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ درﻳﺎﭼﻪ، اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ رﺳﻴﺪه ﺿﺮوري ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در ﺳﺎل ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ ﻛﻢ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد، و در ﻛﻨﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻣﺼﺮف آب ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﺳﺖ اﻳﻦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ
 ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ داد. ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺟﺪاﺳﺎزي آﻻﻳﻨﺪه آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ، ﻫﺰﻳﻨﻪ
ي ﺳﺪ  درﻳﺎﭼﻪ ﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﻨﺪﮔﺎناز وﺿ ﻛﻠﻲآﮔﺎﻫﻲ دﺳﺖ آوردن  ﺑﻪﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫﺎي درﺳﺖ و  ﺑﺮداري ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ راه آﻣﺪه دﺳﺖ . اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪاﺳﺖآن درودزن، و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
  درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.  ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، ﻣﺘﺮ 85  
 331ﺨﺰن 
در  ﻣﺮﺑﻊﺮ
 ﺷﻴﺮاز ﺑﺮ 
  
  .2
(، و snart
ﻫﺎي  ﻣﻘﻄﻊ
درﻳﺎﭼﻪ د 
ﺴﺘﮕﺎه در 
ارﺗﻔﺎع از ﭘﻲ 
ﻣ ي  ﻣﺮده
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘ 55ﺖ 
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ي
410ﭙﺰ ﻣ ﮔﻮﮔﻞ
lanoitiﻣﻴﺎﻧﻲ )
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در 
ﻫﺎي آزا آب 
اﻳ 9ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
  ﮕﺎه ﻋﻤﻘﻲ
  ﮕﺎه ﻋﻤﻘﻲ
  ﮕﺎه ﻋﻤﻘﻲ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، .1
ﺣﺠﻢ، ﻜﻌﺐ
ﻣﺴﺎﺣ، و آزاد
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 001
س. ﻋﻜﺲ از 
(، enirtsucal)
ﻂ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﻪ
ﺴﺘﮕﺎه درون
، ﻛﻪ ﻴﻴﻦ ﺷﺪ
  ﺳﺖ.
اﻳﺴﺘ  ﻄﺤﻲ 
اﻳﺴﺘ  ﻄﺤﻲ 
اﻳﺴﺘ  ﻄﺤﻲ 
00.000.000
ﻣﺘﺮﻣ ﻣﻴﻠﻴﻮن 9
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ﺣﺠﻢ، ﻣﻜﻌﺐ
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ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ .1ﻞ 
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(enirevir) ي
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ﻣﻘﻄﻊ ﻣ  2
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 ٧ و .../  
  
  
در اري 
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ﺎي اآﻮﻟﻮژﻳﺎﻳﻲ
ﺑﺮد ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﻳﺎ  وي ﻧﻘﺸﻪ
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و ﺗﻜﺮار )ﺑﺎ ﻓﺎ
  
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎ
درودزن، ﭘﺎﻳﻴ
ياو رودﺧﺎﻧﻪ
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 زﻣﺎﻧﻲ اﻣﺎ ﺑﺎ د
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  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ -2-2
، ﻋﻤﻖ، و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ )ﻃﻮل و ﻋﺮض و Hpﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎي ﻫﻮا، دﻣﺎي آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
-WTWﻣﺘﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎل ) ارﺗﻔﺎع( در ﻣﺤﻞ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ. اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و دﻣﺎي آب ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن
ﻳﻲ  ي دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه (، و دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ1821 IH-ANAHﻣﺘﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ) Hpي دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ Hp(، 023 yxO
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. اﻧﺪازه
  ﻛﺎر رﻓﺖ. ( ﺑﻪcsid ihcceSي ﺳﻜّﻲ ) ﮔﻴﺮي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ روش ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه
رﻧﮓ ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ از آب ﻧﻴﺰ در ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺮدار روﺗﻨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺘﻦ آب ﻋﻤﻖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
  او.دي( ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﺳﻲ. او.دي( و اﻛﺴﻴﮋن )ﺑﻲ.ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  اﻛﺴﻴﮋنﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه
ي  ﺷﺪه ﻟﻴﺘﺮي از آب ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎي ﺻﺎﻓﻲ ازﭘﻴﺶ وزن ﻣﻴﻠﻲ 005( ﻳﻚ ﺣﺠﻢ SSTﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ) ﺑﺮاي اﻧﺪازه
 °Cﻮره ﺑﺎ دﻣﺎي ﺗﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در ﻛ ( ﺻﺎف ﻛﺮده، و ﭘﺲ04 nnamttaWﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ) 04
ﺗﺒﺪﻳﻞ  0001 ccدﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻪ  ﺑﻪ 005ccي ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در  ﻫﺎ، اﻧﺪازه دوﺑﺎره وزن ﺷﺪ. از اﺧﺘﻼف وزن آن 002
  ﺷﺪ. 
(، و -2ON(، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ )+4HNﻫﺎي آﻣﻮﻧﻴﻮم ) ﮔﻴﺮي ﺑﻌﺪي ﻳﻮن داري ﺷﺪ ﺗﺎ در اﻧﺪازه ي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﮕﻪ ﺷﺪه آب ﺻﺎف
  ﻛﺎر رود.  ( ﺑﻪ-3ONﻧﻴﺘﺮات )
  ﻧﺸﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  ي آب ﺻﺎف ﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎت، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ آب از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻳﻮن ﺑﺮاي اﻧﺪازه
  ﻛﺎر رﻓﺖ.  ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ آب ﺻﺎف ﻧﺸﺪه ﺑﻪ و اﻛﺴﻴﮋنﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  اﻛﺴﻴﮋنﮔﻴﺮي  ﺑﺮاي اﻧﺪازه
 °Cاز ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻳﺨﺪان در دﻣﺎي ﻫﺎ درون ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ 3ﺗﺎ  2در ﻫﺮ روز از 
ﺷﺪ، ﺗﺎ  ﺑﺮداري ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آورده ﻣﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 2ﺗﺮ از  ﺷﺪ، و در ﻛﻢ داري ﻣﻲ ﻧﮕﻪ 4
  ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ.  ﻫﺎ در ﻛﻢ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
ﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ اﺳ ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻓﺴﻔﺎت از روش ﻃﻴﻒ ﮔﻴﺮي ﻳﻮن ﺑﺮاي اﻧﺪازه
  ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. HCAHﺳﻨﺞ ) ﻃﻴﻒ
  ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. D 3HN-0054 noitces ,sdohteM dradnatS) etanehPﮔﻴﺮي آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎ روش  اﻧﺪازه
ﺳﻲ  ( دﺳﺘﮕﺎه ايSDT ,sdiloS devlossiD latoT( و ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ )CEﮔﻴﺮي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ) ﺑﺮاي اﻧﺪازه
  ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ( ﺑﻪ543 nocarteTﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮود  043FL -WTWﻣﺘﺮدﻳﺠﻴﺘﺎل )
(، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ D aC-0053 noitces ,sdohteM dradnatS) dohtem cirtemirtiT ATDEﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، و ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﺎ  ( اﻧﺪازهC 0432 noitces ,sdohteM dradnatS) dohtem cirtemirtiT ATDEآب ﺑﻪ روش 
  (.B 0432 noitces ,sdohteM dradnatSﻠﻴﺴﻢ از ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺨﺘﻲ ﻛ
  
 )611.4*]l/gm,gM[( + )794.2*]l/gm,aC[( = 3OCaC L/tnelaviuqe gm ,ssendraH
 )794.2*]l/gm,aC[( - 3OCaC L/tnelaviuqe gm ,ssendraH = )611.4*]l/gm,gM[
 811.4 / ])794.2*]l/gm,aC[( - 3OCaC L/tnelaviuqe gm ,ssendraH[ = ]l/gm,gM[
 ٩ و .../  
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  ﮔﻴﺮي ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  اﻧﺪازه -2-4
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﻠﻮط  داري ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﻣﻲ ﻫﺎي ﻧﮕﻪ ي درون ﻇﺮف ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﻫﺎ ﻣﻮاد ﺗﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﺎ درون ﻻم  ﻫﺎ زﻳﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪ. در ﻣﻮرد زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻮاﺧﺖ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﭘﻴﭙﺖ از آن ﻳﻚ زﻳﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻳﻚ
ﺟﺎي  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﺳﺘﺮﻳﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎ در زﻳﺮ ﻣ ﺑﻮﮔﺎروف ﻗﺮار داده و ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺠﻤﻲ ﺑﺮاي زﻳﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻم ﺑﻮﮔﺎروف از اﺳﻼﻳﺪ ﻫﻴﻤﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش، ﺿﺮﻳﺐ
 ﺑﺮداري ﺷﺪ. ﻫﺎ ﻋﻜﺲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ  ( و زﻳﺴﺘﮕﺎهدرﻳﺎﭼﻪ اي، ﻣﻴﺎﻧﻪ، رودﺧﺎﻧﻪ اي)ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺪه ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ داده
 ﺲﻴواﻟ-ﻛﺮوﺳﻜﺎل يﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻲﻔﻴاﻓﺰون ﺑﺮ آﻣﺎر ﺗﻮﺻ يآﻣﺎر ﻞﻴﺗﺤﻠ ي)ﺳﻄﺤﻲ، ﻋﻤﻘﻲ، ﺳﺎﺣﻠﻲ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ.ﺑﺮا
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ دارد، ﭘﻴﺶ از ﺗﺤﻠﻴﻞ آن  ﻳﻚ Hpﺟﺎ ﻛﻪ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از آن SSPSاﻓﺰار  در ﻧﺮم ﻲﺘﻨﻳو-و ﻣﺎن
، ﺑﺮاي Hpﻫﺎي  ﺷﺪ، ﺗﺎ درﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ داده ﻲوﻳﻠﻚ ﺑﺮرﺳ-ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﻴﺮوﻫﺎ  ﺑﻮدن داده ﻧﺮﻣﺎل
  ﻛﺎر ﺑﺮد. اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮان از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و آن را در ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﻪ
   
 ١١هﺎي اآﻮﻟﻮژﻳﺎﻳﻲ و .../   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﻳﮋﮔﻲ -3-1
ﺗﺮﻳﻦ  ﻣﺘﺮ و ﻛﻢ 82/5ي ﺳﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ دﻳﻮاره درﻳﺎﭼﻪ ايﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻴﺶ
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه 0/6ﺑﺎ ﺛﺒﺖ  رودﺧﺎﻧﻪ ايآن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺗﺮ ﺑﻮد )ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  ي ﺳﻜّﻲ( در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷﺖ، و در ﻣﺠﻤﻮع در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب )ﻋﻤﻖ ﺻﻔﺤﻪ
و  رودﺧﺎﻧﻪ ايﻫﺎي  ﻛﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﻧﺸﺎن داد، در ﺣﺎﻟﻲﺗﺮﻳ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ درﻳﺎﭼﻪ ايﺗﺮ(. ﻣﻘﻄﻊ  ﺑﻴﺶ
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ايﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و  ﻫﺎي ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﻣﻴﺎﻧﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻛﻢ
اﻳﻦ دو  5ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل، و ﺷﻜﻞ  ﻫﺎي ﻋﻤﻖ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ را در داده 4 ﺷﻜﻞﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺳﺎل داﺷﺖ  را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻋﺎﻣﻞ را ﻣﻴﺎن ﻣﻘﻄﻊ
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. از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ: ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻄﺤﻲ در آب آزاددر اﻳﺴﺘﮕﺎه آب در ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻋﻤﻖ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. 4ﺷﻜﻞ
  ي.اي، ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺎﻧﻪ، ﻣﻘﻄﻊ رودﺧﺎﻧﻪا درﻳﺎﭼﻪ
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   ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺳﻄﺤﻲ در آب آزادﻋﻤﻖ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. 5ﺷﻜﻞ
  از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ: ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١
 
  دﻣﺎي ﻫﻮا
در ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر، و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  73C˚ ﺗﺮﻳﻦ آن  در ﭘﺎﻳﺎن آذر، ﺑﻴﺶ 8C˚ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﻣﺪت اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻛﻢ
ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺸﺎن داد. دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و  <P0/1000ﻫﺎ را ﺑﺎ  ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻞ 91C˚ ( = DS 7) 
  (.6ﻫﺎي ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ، اﻣﺎ اﺧﺘﻼف آن دو ﺑﺎ ﻓﺼﻞ
  
  دﻣﺎي ﻫﻮا روي درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ. ﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 6ﺷﻜﻞ 
  
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﻋﻤﻘﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ )زﻳﺴﺘﮕﺎه 9ﻫﺎي آب درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﺑﺮاي وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از  ( ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻞرودﺧﺎﻧﻪ اي، و ﻣﻴﺎﻧﻪ اي، درﻳﺎﭼﻪ ايﻫﺎي  در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻘﻄﻊ
ﻫﺎ، ﻧﺨﺴﺖ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ  ﺪ. ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻠﻲ دادهﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺷﻮد. ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ در ﻫﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ
 ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺼﻞ 4ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ <-- -------------( 9=n)اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ  9. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1
 ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ ﻫﻢ 3ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ <--------( 21=n) ﺳﺎلﭼﻬﺎر ﺗﻜﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ در  3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 2
 
 
  آبدﻣﺎي 
  . (7)ﺷﻜﻞ  ﺑﻮدﺷﻬﺮﻳﻮر در  22/7C˚ﺗﺮﻳﻦ آن  و ﺑﻴﺶ در ﺑﺨﺶ در اﺳﻔﻨﺪ 11/0C˚ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي آب در اﻳﻦ ﺳﺎل  ﻛﻢ
 C˚( و ﺳﺎﺣﻠﻲ DS=  5/1) 51/7 C˚(، ﻋﻤﻘﻲ DS=  6/2) 61/9 C˚دﻣﺎي آب در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ  ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. آﻣﺎري  اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري در ﺗﺤﻠﻴﻞ( ﺑﻮد، DS=  6/3) 71/6
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رودﺧﺎﻧﻪ ( و DS=  5/6) 61/3 C˚ ﻣﻴﺎﻧﻪ اي(، DS=  6/3) 71/0 C˚ درﻳﺎﭼﻪ ايدﻣﺎي آب در ﺑﺨﺶ  ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد  ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﺎري  ( ﺑﻮد. در ﺗﺤﻠﻴﻞDS=  6/0) 61/9 C˚ اي
  ﻧﺪاﺷﺖ. 
ﺗﺮ از دو  ﺗﺮ اﻣﺎ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺶ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻢ درﻳﺎﭼﻪ ايدﻣﺎي آب ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه.   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
(. دﻣﺎي 5ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ را داﺷﺖ )ﺷﻜﻞ  ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻢ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻮد. آب
ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ را داﺷﺖ، اﻣﺎ در  در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد. در اﺳﻔﻨﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﺶ ﻣﻴﺎﻧﻪ ايﻣﻘﻄﻊ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه در 
ﺗﺮﻳﻦ  ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ. آب ﺧﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻴﺶ
ﺑﻮد. در اﺳﻔﻨﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻘﻲ  وﺑﻴﺶ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺰ در آذر دﻣﺎي ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻢ درﻳﺎﭼﻪ ايدﻣﺎ را داﺷﺖ. در ﻣﻘﻄﻊ 
ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ را  ﺗﺮﻳﻦِ آن را داﺷﺖ. زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻘﻲ در ﺧﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻢ ﺑﻴﺶ
  ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ در اﻳﻦ دو ﻣﺎه در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻛﻪ  ﺑﻴﺶ داﺷﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دﻣﺎي  دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪدر  ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
در آذر و ﺷﻬﺮﻳﻮر  درﻳﺎﭼﻪ اي، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺶ (8)ﺷﻜﻞ  ي ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮔﻴﺮي در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي اﻧﺪازه اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻣﻴﺎﻧﻪ ايﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ دﻣﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺖ، و در ﺧﺮداد ﺑﺨﺶ  ي زﻳﺴﺘﮕﺎه دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺖ. در اﺳﻔﻨﺪ ﻫﻤﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺑﺨﺶ  ﺗﺮي را ﻧﺸﺎن داد. ﺑﻴﺶ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻲ ﺗﻔﺎوتدﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺸﺎن داد. ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻘ
 ﻣﻴﺎﻧﻪ ايﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ را داﺷﺖ. ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ، اﻣﺎ در ﻣﺎه ﺑﻮد؛ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در آذر ﻛﻢ رودﺧﺎﻧﻪ اي
ﺗﺮ ﺷﺪ. اﻳﻦ  ﺑﻴﺶ ﻣﻴﺎﻧﻪ اياز  درﻳﺎﭼﻪ ايﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه رﺳﻴﺪ، و در ﺧﺮداد دﻣﺎي ﺑﺨﺶ  در اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻢ درﻳﺎﭼﻪ ايو 
وﺿﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺷﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد. زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در 
ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻪ  ﺑﻴﺶ درﻳﺎﭼﻪ ايﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ دﻣﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺖ، اﻣﺎ در ﺧﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر دﻣﺎي ﺑﺨﺶ 
  ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮد. ﻛﻢ
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  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﺗﺮﻳﻦ آن  در ﺧﺮداد، و ﺑﻴﺶ درﻳﺎﭼﻪ ايدر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻘﻲ  ل\گ م 1/4ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﻦ ﺳﺎل  ﻛﻢ
ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺳﺎﻻﻧﻪدر ﺧﺮداد ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﻪ ايدر ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ل\گ م 01/14
 ( ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﻴﻞDS=  1/2)ل\گ م 8/4( و ﺳﺎﺣﻠﻲ DS=  2/2)ل\گ م 6/5(، ﻋﻤﻘﻲ DS=  0/9)ل\گ م 7/7ﺳﻄﺤﻲ 
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ . ﻧﺸﺎن داد <P0/20ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري را در ﺗﺮاز  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﺎري 
( ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار <P0/400ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ) ( و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه<P0/60زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻘﻲ )
  داﺷﺖ. 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪدر (. 9ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ )ﺷﻜﻞ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ در اﺳﻔﻨﺪ دﻳﺪه ﺷﺪ و ﻣﺎه ﺑﻴﺶ
 ﻣﻴﺎﻧﻪ اي(، DS=  2/0) ل\گ م 7/1 درﻳﺎﭼﻪ اي ﻣﻘﻄﻊﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در  ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺎﻧﻪ،  ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ
 ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﺎري  . ﺗﺤﻠﻴﻞ(01)ﺷﻜﻞ  ( ﺑﻮدDS=  0/7) ل\گ م 7/7 رودﺧﺎﻧﻪ اي(، و DS=  2/0) ل\گ م 7/9
  . ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻫﺎ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري  ﺑﺨﺶ
در اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن را داﺷﺘﻨﺪ و زﻳﺴﺘﮕﺎه  درﻳﺎﭼﻪ ايﻫﺮ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه را ﻧﺸﺎن داد. اﮔﺮﭼﻪ، ﻣﻘﺪار آن در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺧﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻫﺎ ﻛﻢ ي ﻓﺼﻞ ﻋﻤﻘﻲ در ﻫﻤﻪ
ﺘﻼف ﻣﻴﺎن آن و دو زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺷﺪ. دو زﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ اﻧﺪازه ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي ﻳﺎﻓﺖ و اﺧ
ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻣﻴﺎﻧﻪ ايدر ﺑﺨﺶ  و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن داﺷﺖ.
ﺗﺮﻳﻦ، و  ﻘﻲ ﻛﻢﻃﻮري ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤ ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﺧﺮداد ﺗﻔﺎوت ﺷﺪﻳﺪي ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻪ
ي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را داﺷﺖ. ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﺶ
ﺗﺮﻳﻦ در آذر  ﻫﺮ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﺑﻴﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ايي ﺳﺎل ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﻮد. در ﺑﺨﺶ  ﻫﻤﻪ
  ﺗﺮﻳﻦ در ﺷﻬﺮﻳﻮر را ﻧﺸﺎن داد. ﺗﺎ ﻛﻢ
داد: ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ در ﻣﻘﻄﻊ  ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻈﻢ ﻣﺸﺨﺼﻲ را در آذر ﻧﺸﺎن ﻄﻊ.ﺳﻪ ﻣﻘ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ي اﻛﺴﻴﮋن  . در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ اﻧﺪازهﻣﻴﺎﻧﻪ ايي ﻣﻴﺎﻧﻪ در ﻣﻘﻄﻊ  و اﻧﺪازه درﻳﺎﭼﻪ اي، ﻛﻤﻴﻨﻪ در ﻣﻘﻄﻊ رودﺧﺎﻧﻪ اي
  ﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ.ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه وﺑﻴﺶ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد، و ﻛﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻢ
ي ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ،  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻘﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻃﺮﺣﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ داﺷﺖ و  در اﺳﻔﻨﺪ اﻧﺪازه
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي را آﻏﺎز ﻛﺮد و در  درﻳﺎﭼﻪ اياﻣﺎ در ﺧﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪي دﻳﺪه ﺷﺪ. زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻘﻲ 
ﺗﺮ ﺑﻮد، اﻣﺎ در  ﻧﻴﺰ ﻛﻢ درﻳﺎﭼﻪ ايﺎﻧﻪ در ﺧﺮداد از ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار رﺳﻴﺪ. زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻴ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﻛﻢ
  ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ايﺷﻬﺮﻳﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺑﺨﺶ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را در آذر داﺷﺖ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن  ﺑﻴﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ايدر ﻣﻴﺎن ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮد، و ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ در اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ  ذر ﻛﻢاﻳﻦ ﻣﻘﺪار در آ درﻳﺎﭼﻪ ايﺗﺎﺑﺴﺘﺎن رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺖ. در ﻣﻘﻄﻊ 
  ﻫﺎ رﺳﻴﺪ. ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﻣﻴﺎﻧﻪ در ﻣﺎه رﺳﻴﺪ. ﻣﻘﻄﻊ رودﺧﺎﻧﻪ ايﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳ اﻧﺪازه
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
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  .Hp
ﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺮﻣﺎل دارد  ي اﻳﻦ داده ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ Hpﻫﺎي  وﻳﻠﻚ ﺑﺮاي ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺑﺮاي داده-آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﻴﺮو
  (.1)ﺟﺪول 
  Hpﻫﺎي  وﻳﻠﻚ ﺑﺮاي داده-آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺷﺎﭘﻴﺮو. 1 ﺟﺪول
 .giSfdcitsitatS  ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 0/146 4 0/839 1
 0/932 4  0/458  2
 0/413 4 0/478  3
 0/294 4 0/219  4
 0/292 4 0/868  5
  0/573 4 0/888  6
 0/215 4 0/519  7
 0/046 4 0/839  8
 0/001 4 0/997  9
  
در آذر، و  رودﺧﺎﻧﻪ ايدر اﺳﻔﻨﺪ و ﻋﻤﻘﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ ايﻳﻲ  در ﺑﺨﺶ ﺳﻄﺤﻲ و ﻛﻨﺎره 7/6در اﻳﻦ ﺳﺎل  Hpﺗﺮﻳﻦ  ﻛﻢ
  در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻮد.  درﻳﺎﭼﻪ ايدر ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ  8/7ﺗﺮﻳﻦ آن  ﺑﻴﺶ
  
اچ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮ از آذر  در ﻣﺠﻤﻮع، ﭘﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺠﻤﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 8/2(، زﻣﺴﺘﺎن DS=  0/2) 7/9در ﭘﺎﻳﻴﺰ   Hp ﺳﺎﻻﻧﻪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (11ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ﺑﻮد، و ﻣﺎه
ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻔﺎوت  ( ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦDS=  0/3) 8/4(، و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن DS= 0/2) 8/2(، ﺑﻬﺎر DS=  0/3)
 . (<P0/700را ﻣﻴﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد )ﻣﻌﻨﺎداري 
( و DS=  0/3) 8/1(، ﻋﻤﻘﻲ  DS=  0/3) 8/2در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ   Hp ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﺴﺘﮕﺎه. ﺳﻪ ز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  را ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري  ( ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﻴﻞDS=  0/3) 8/2ﺳﺎﺣﻠﻲ  
  . ﻧﺪاد
رودﺧﺎﻧﻪ ( و DS=  0/2) 8/2(، ﻣﻴﺎﻧﻪ  DS=  0/3) 8/2  درﻳﺎﭼﻪ ايدر ﻣﻘﻄﻊ  Hp ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد را ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري  ( ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﻴﻞDS=  0/4) 8/1  اي
  . (21)ﺷﻜﻞ 
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. ﻧﻤﻮدار11ﻞ 
. ﻧﻤﻮدا21 ﻜﻞ
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  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ.
و ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر  درﻳﺎﭼﻪ ايدر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻘﻲ   ل\گ م 0/100ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﻦ ﺳﺎل  ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻢ
 درﻳﺎﭼﻪ ايل در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻘﻲ \گ م 0/10ﺗﺮﻳﻦ آن  در ﺧﺮداد، و ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ در آذر، و ﺑﻴﺶ ايرودﺧﺎﻧﻪ و ﻋﻤﻘﻲ 
  در ﺧﺮداد ﺑﻮد. 
 0/400(، ﻋﻤﻘﻲ DS=  0/200ل )\گ م 0/400ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ  ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺎ  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦري آﻣﺎ( ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﻴﻞ DS=  0/200ل )\گ م 0/500( و ﺳﺎﺣﻠﻲ DS=  0/400ل )\گ م
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد را ﻣﻴﺎن آنﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري 
ل \گ م 0/300ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﭘﺎﻳﻴﺰ   ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 0/300(، و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن DS=  0/400ل )\گ م 0/800(، ﺑﻬﺎر DS=  0/100ل )\گ م 0/400(، زﻣﺴﺘﺎن DS=  0/200)
را ﻣﻴﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن، ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  (. ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ31( ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ DS=  0/200ل )\گ م
  (.<P0/200ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد )
=  0/400) 0/400(، ﻣﻴﺎﻧﻪ DS=  0/300) 0/500  درﻳﺎﭼﻪ ايﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﻘﻄﻊ  ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
را ﻣﻴﺎن ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري ( ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﻴﻞ DS=  0/200) 0/400 رودﺧﺎﻧﻪ اي( و DS
  . (41)ﺷﻜﻞ  ﺪادﻧﻫﺎ ﻧﺸﺎن  آن
را ﻣﻴﺎن ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه.  ﺳﺎﻻﻧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد آن
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  ﻧﻴﺘﺮات.
 رودﺧﺎﻧﻪ ايل در ﺑﺨﺶ \گ م 2/4ﺗﺮﻳﻦ آن  و ﺑﻴﺶ  ل\گ م 0/1ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﻦ ﺳﺎل  ﻳﻮنﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﻛﻢ
ﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮي داﺷﺖ، ﺑﻴﺶ ي ﺑﻴﺶ ﻃﻮر وﻳﮋه اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﻪﺳﺎﺣﻠﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد. 
  در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮد. رودﺧﺎﻧﻪ ايدر ﺑﻬﺎر، و ﻋﻤﻘﻲ  درﻳﺎﭼﻪ ايدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ  ل\گ م 0/8دﻳﮕﺮ 
 0/383(، ﻋﻤﻘﻲ DS=  0/22ل )\گ م 0/713ﻧﻴﺘﺮات در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ  ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺎ  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري ( ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﻴﻞ DS=  0/76ل )\گ م 0/526( و ﺳﺎﺣﻠﻲ DS=  0/42ل )\گ م
  .ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد را ﻣﻴﺎن آنﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري 
=  0/74ل )\گ م 0/004ﻧﻴﺘﺮات در ﭘﺎﻳﻴﺰ   ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
=  0/71ل )\گ م 0/300(، و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن DS=  0/42ل )\گ م 0/444(، ﺑﻬﺎر DS=  0/17ل )\گ م 0/445(، زﻣﺴﺘﺎن DS
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  را ﻣﻴﺎنﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري . ﺗﺤﻠﻴﻞ (51)ﺷﻜﻞ  ( ﺑﻮدDS
  ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
 0/572(، ﻣﻴﺎﻧﻪ DS=  0/91)ل \گ م 0/763  درﻳﺎﭼﻪ ايﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻘﻄﻊ  ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺎي  (. ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ61( ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ DS=  0/66)ل \گ م 0/386 رودﺧﺎﻧﻪ اي( و DS=  0/71) ل\گ م
  . (<P 0/50ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ) را ﻣﻴﺎن آنداري ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ
را ﻣﻴﺎن ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه.  ﺳﺎﻻﻧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  .(<P 0/600ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ) ي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﻪ 9اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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  آﻣﻮﻧﻴﻮم.
درﻳﺎﭼﻪ ل در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻘﻲ \گ م 0/84ﺗﺮﻳﻦ آن  ﺑﻴﺶو   ل\گ م 0/10ﻫﺎي آﻣﻮﻧﻴﻮم در اﻳﻦ ﺳﺎل  ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻢ
  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد. اي
 0/680(، ﻋﻤﻘﻲ DS=  0/30ل )\گ م 0/130آﻣﻮﻧﻴﻮم در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ  ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺎ  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري ( ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﻴﻞ DS=  0/20ل )\گ م 0/330( و ﺳﺎﺣﻠﻲ DS=  0/31ل )\گ م
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد را ﻣﻴﺎن آنﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري 
 0/30ل )\گ م 0/160آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﭘﺎﻳﻴﺰ   ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 0/61ل )\گ م 0/760(، و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن DS=  0/30ل )\گ م 0/130(، ﺑﻬﺎر DS=  0/10ل )\گ م 0/040(، زﻣﺴﺘﺎن DS= 
را ﻣﻴﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  (. ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ71( ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ DS= 
  ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
=  0/20) 0/430(، ﻣﻴﺎﻧﻪ DS=  0/31) 0/680  درﻳﺎﭼﻪ ايآﻣﻮﻧﻴﻮم در ﻣﻘﻄﻊ  ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت  ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري . ﺗﺤﻠﻴﻞ (81)ﺷﻜﻞ  ( ﺑﻮدDS=  0/20) 0/920 رودﺧﺎﻧﻪ اي( و DS
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد را ﻣﻴﺎن آنﻣﻌﻨﺎداري 
را ﻣﻴﺎن ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه.  ﺳﺎﻻﻧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  .(<P 0/70ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ) ي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﻪ 2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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  ﺳﺪ درودزن  زﻳﺴﺘﮕﺎه 9ﻫﺎي آﻣﻮﻧﻴﻮم آب در  ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . 71ﺷﻜﻞ 
  9831-09 ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي
  
  
 
  ﺳﺪ درودزن آب ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ  ﻫﺎي آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﻧﻤﻮدار 81 ﺷﻜﻞ
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  ﻓﺴﻔﺎت.ﻫﺎي  ﻳﻮن
و  رودﺧﺎﻧﻪ ايﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺣﻠﻲ  در ﺑﺨﺶ  ل\گ م 0/10ﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎت در اﻳﻦ ﺳﺎل  ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻢ
  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد. رودﺧﺎﻧﻪ ايل در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻘﻲ \گ م 0/49ﺗﺮﻳﻦ آن  ﺑﻴﺶ
ي زﻳﺴﺘﮕﺎه  در ﺧﺮداد داﺷﺖ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﻚ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ درﻳﺎﭼﻪ ايدر ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 .وﺑﻴﺶ ﺛﺎﺑﺘﻲ را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮوز ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ روﻧﺪ ﻛﻢ ﻋﻤﻘﻲ در ﺧﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻮد، و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻲ
 رودﺧﺎﻧﻪ ايوﻳﮋه در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ در اﺳﻔﻨﺪ و ﺧﺮداد دﻳﺪه ﺷﺪ. در ﻣﻘﻄﻊ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ، در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﻪ
ﻨﻪ را در آذر ﻧﺸﺎن داد، اﮔﺮﭼﻪ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺧﺮداد ي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺧﺮداد ﺑﻮد؛ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺸﻴ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  ﻧﻴﺰ داﺷﺖ.
 0/92ل )\گ م 0/382(، ﻋﻤﻘﻲ DS=  0/01ل )\گ م 0/821ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺴﻔﺎت در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري ( ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﻴﻞ DS=  0/32ل )\گ م 0/081( و ﺳﺎﺣﻠﻲ DS= 
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻣﻴﺎن آنرا 
ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت در ﭘﺎﻳﻴﺰ   ﺳﺎﻻﻧﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ  ﺑﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.  ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
(، و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن DS=  0/42ل )\گ م 0/953(، ﺑﻬﺎر DS=  0/01ل )\گ م 0/441(، زﻣﺴﺘﺎن DS=  0/92ل )\گ م 0/771
را در ﺳﻄﺢ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  (. ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ91( ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ DS=  0/81ل )\گ م 0/801
 <P0/80ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺳﻄﺢ  ﻣﻴﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، اﻣﺎ ﻣﻘﺪار آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ 0/50
  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺖ.
 0/21) 0/631(، ﻣﻴﺎﻧﻪ DS=  0/22) 0/802  اي درﻳﺎﭼﻪﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت در ﻣﻘﻄﻊ  ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت  ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  (. ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ02( ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ DS=  0/13) 0/742 رودﺧﺎﻧﻪ اي( و DS= 
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد را ﻣﻴﺎن آنﻣﻌﻨﺎداري 
ﺗﺮﻳﻦ  ﻫﺎي ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺎﻧﻪ در اﺳﻔﻨﺪ و ﺧﺮداد، و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﺑﻴﺶ در ﻣﺠﻤﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه
  در ﺧﺮداد دﻳﺪه ﺷﺪ.  رودﺧﺎﻧﻪ ايآن در ﻣﻘﻄﻊ 
ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه را )در آذر( ﻧﺸﺎن داد؛ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ در اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻴﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ايﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻘﻄﻊ  از ﻣﻴﺎن زﻳﺴﺘﮕﺎه
و ﻣﻴﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر  رودﺧﺎﻧﻪ ايﺷﺖ، ﻛﻪ در ﺧﺮداد اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد. اﻳﻦ اﻧﺪازه در ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ دا اﻧﺪازه
  اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ.  درﻳﺎﭼﻪ ايدوﺑﺎره ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، اﻣﺎ در ﻣﻘﻄﻊ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد؛  ﺗﺮي را ﻧﺸﺎن داد، ﺟﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺪازه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻃﺮح ﻣﻨﻈﻢ
ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺗﺮي داﺷﺖ، و ﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ اﻧﺪازه درﻳﺎﭼﻪ ايو  يرودﺧﺎﻧﻪ اﻣﻘﻄﻊ 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. اﻧﺪازه
را ﻣﻴﺎن ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه. ﺳﺎﻻﻧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد. اﻳﺴﺘﮕﺎه
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 ٩٢هﺎي اآﻮﻟﻮژﻳﺎﻳﻲ و .../   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 
  ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻳﻮن
ﺗﺮﻳﻦ آن  در ﺑﺨﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ در زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺶ  ل\گ م 3/50در اﻳﻦ ﺳﺎل  ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻢ
  ( ﺑﻮد. DS= 2/5)ل \گ م 7/10در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ  درﻳﺎﭼﻪ ايل در ﺑﺨﺶ ﺳﻄﺤﻲ \گ م 0/49
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪي دﻳﺪه ﺷﺪ. درﻳﺎﭼﻪ ايدر ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺎ ﺑﻮد. زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻘﻲ در زﻣﺴﺘﺎن  ﺗﺮ از دﻳﮕﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮي داﺷﺖ، اﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ ﻫﺎي ﻛﻢ از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ ﺑﻬﺎر اﻧﺪازه
  .ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻜﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﺗﺮي داﺷﺖ، اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ي ﺑﻴﺶ اﻧﺪازه
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻋﻤﻘﻲ در ﺧﺮداد و  ي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺪ. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪدر ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه در اﺳﻔﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧ
  ﻦ اﻧﺪازه در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮد.ﺗﺮﻳ ي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ؛ ﺑﻴﺶ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
وﺑﻴﺶ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻃﺮح ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻛﻢ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه رودﺧﺎﻧﻪ ايدر ﻣﻘﻄﻊ 
  ﺗﺮ از دو زﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﺑﻮد. ﻠﻲ ﻛﻢي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣ ﺗﺮي داﺷﺖ، اﻣﺎ اﻧﺪازه ﺑﻴﺶ ﻫﺎي در ﺧﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر اﻧﺪازه
=  2/3ل )\گ م 7/71(، ﻋﻤﻘﻲ DS=  2/8ل )\گ م 6/37ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
را ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري ( ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﻴﻞ DS=  2/6ل )\گ م 7/31( و ﺳﺎﺣﻠﻲ DS
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻣﻴﺎن آن
 4/89(، زﻣﺴﺘﺎن DS=  1/1ل )\گ م 5/12ﻳﻮن ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ  ﺑﻪﻫﺎ.  ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
(. ﺗﺤﻠﻴﻞ 12( ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ DS=  2/3ل )\گ م 9/04(، و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن DS=  1/2ل )\گ م 8/44(، ﺑﻬﺎر DS=  1/4ل )\گ م
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻧﺸﺎن داد؛ اﻧﺪازه 0/50را در ﺳﻄﺢ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ، اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺖ.
=  2/4) 6/96(، ﻣﻴﺎﻧﻪ DS=  2/6) 8/11  رﻳﺎﭼﻪ ايدﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﻣﻘﻄﻊ  ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  (. ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ22( ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ DS=  2/3) 6/32 رودﺧﺎﻧﻪ اي( و DS
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد را ﻣﻴﺎن آن
ﺗﺮﻳﻦ  در ﺷﻬﺮﻳﻮر، و ﻛﻢ درﻳﺎﭼﻪ ايﻫﺎي ﻳﻮن ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﻣﻘﻄﻊ  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﺑﻴﺶ در ﻣﺠﻤﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.  ي ﻣﻘﻄﻊ آن در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺎﻧﻪ در اﺳﻔﻨﺪ دﻳﺪه ﺷﺪ از اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ، و ﻣﻘﻄﻊ  ﻫﺎي ﻛﻢ در اﺳﻔﻨﺪ اﻧﺪازه رودﺧﺎﻧﻪ ايﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و  ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﻄﻊ در زﻳﺴﺘﮕﺎه
ي ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﻣﻘﻄﻊ  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﻘﻄﻊ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد. ﺑﻴﺶﺗﺮي را از دو ﻣ ي ﺑﻴﺶ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺪازه درﻳﺎﭼﻪ اي
  .در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ايﻛﻪ دو ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺎﻧﻪ و  ﺣﺎﻟﻲﺷﻬﺮﻳﻮر دﻳﺪه ﺷﺪ، در در درﻳﺎﭼﻪ ايﻋﻤﻘﻲ 
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻃﺮح ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﻛﻢ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﻧﺸﺎن داد؛ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺎﻧﻪ 
  ي ﺑﻬﺎري را داﺷﺖ. ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻛﻢ اﻧﺪازهﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻴﺶ
را ﻣﻴﺎن ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري  ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه.  ﺳﺎﻻﻧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ن 
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 ١٣هﺎي اآﻮﻟﻮژﻳﺎﻳﻲ و .../   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 
  ﺧﻮاﻫﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﻛﺴﻴﮋن
ﺗﺮﻳﻦ آن  در ﺑﺨﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ در زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺶ  ل\گ م 1/20در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  اﻛﺴﻴﮋنﺗﺮﻳﻦ  ﻛﻢ
  ( ﺑﻮد.DS= 1/0)ل \گ م 2/92در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ  درﻳﺎﭼﻪ ايل در ﺑﺨﺶ ﺳﻄﺤﻲ \گ م 4/07
ﺗﺮي داﺷﺖ، اﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻳﻮر  ي ﺑﻴﺶ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ در اﺳﻔﻨﺪ اﻧﺪازه درﻳﺎﭼﻪ ايدر ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺎ در ﺧﺮداد  در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه روﻧﺪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺖ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ .در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻮدﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه  ﺑﻴﺶ
  ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻮد.  رودﺧﺎﻧﻪ ايدﻳﺪه ﺷﺪ. ﻣﻘﻄﻊ 
 2/25(، ﻋﻤﻘﻲ DS=  1/0ل )\گ م 2/91ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ي زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻫﻤﻪﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري  ( ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﻴﻞDS=  1/0ل )\گ م 2/61ﺳﺎﺣﻠﻲ ( و DS=  1/1ل )\گ م
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد را ﻣﻴﺎن آنﻣﻌﻨﺎداري 
=  0/93ل )\گ م 1/94ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ   اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎﻻﻧﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ  ﺑﻪ ﻫﺎ. ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
( DS=  0/59ل )\گ م 2/74(، و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن DS=  0/92ل )\گ م 3/45(، ﺑﻬﺎر DS=  0/35ل )\گ م 1/46(، زﻣﺴﺘﺎن DS
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ﻧﺸﺎن داد؛ اﻧﺪازه 0/50را در ﺳﻄﺢ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﻬﺎ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ، اﻧﺪازه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺖ، اﻣﺎ ﻫﺮ دوي آن ﻳﻚ
  (. 32در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺖ )ﺷﻜﻞ 
(، ﻣﻴﺎﻧﻪ DS=  1/2) 2/44  درﻳﺎﭼﻪ ايﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻘﻄﻊ  اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺎ  ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  (. ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ42ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ ( DS=  0/9) 2/92 رودﺧﺎﻧﻪ اي( و DS=  1/0) 2/41
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد را ﻣﻴﺎن آنﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﻔ
ﺗﺮ در آذر و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮد.  ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه را ﻧﺸﺎن داد، و اﻧﺪازه در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ در ﺧﺮداد ﺑﻴﺶ
  در اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﻘﻄﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد.   درﻳﺎﭼﻪ ايﻣﻘﻄﻊ 
در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه در اﺳﻔﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ دو  ايدرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﻘﻄﻊ  در زﻳﺴﺘﮕﺎه
  دو ﺑﻮد.  ﺗﺮ از آن ﻣﻘﻄﻊ دﻳﮕﺮ و در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻴﺶ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﺸﺎن داد: ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺪازه
  ﺗﺮ ﺑﻮد. داﺷﺖ؛ و در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﻛﻢ
را ﻣﻴﺎن ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري  ﻴﻞﺗﺤﻠﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه.  ﺳﺎﻻﻧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. اﻳﺴﺘﮕﺎه
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 ٣٣هﺎي اآﻮﻟﻮژﻳﺎﻳﻲ و .../   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 
  ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. اﻛﺴﻴﮋن
 65/7ﺗﺮﻳﻦ آن  در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ در زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺶ  ل\گ م 3/0ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎل  ﺗﺮﻳﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻢ
  ( ﺑﻮد.DS = 51/5)ل \گ م 42/94در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ  درﻳﺎﭼﻪ ايل در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻘﻲ \گ م
ﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه را داﺷﺖ، اﻣﺎ در ﻣﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻘﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻴﺶ درﻳﺎﭼﻪ ايدر ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  .وﺑﻴﺶ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮد ﻫﺎ ﻛﻢ ي زﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ
ﻫﺎ در آذر و اﺳﻔﻨﺪ دﻳﺪه ﺷﺪ  ﻫﺎ در ﺧﺮداد و ﻛﻤﻴﻨﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه روﻧﺪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺖ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  وﺑﻴﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻮد.  ﻧﻴﺰ ﻛﻢ رودﺧﺎﻧﻪ اي(. ﻣﻘﻄﻊ 06)ﺷﻜﻞ 
(، ﻋﻤﻘﻲ DS=  31/9ل )\گ م 42/46ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻫﻤﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري  ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﻴﻞ( DS=  61/2ل )\گ م 12/78( و ﺳﺎﺣﻠﻲ DS=  71/1ل )\گ م 62/89
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد را ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  زﻳﺴﺘﮕﺎه
(، DS=  5/7ل )\گ م 71/33ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ  اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎﻻﻧﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ  ﺑﻪ ﻫﺎ. ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ( ﺑﻮدDS=  11/3ل )\گ م 72/90(، و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن DS=  4/2ل )\گ م 54/33(، ﺑﻬﺎر DS=  4/1ل )\گ م 8/22زﻣﺴﺘﺎن 
ﻫﺎي ﻫﺮ  ﻧﺸﺎن داد؛ اﻧﺪازه 0/1000را در ﺳﻄﺢ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  . ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(52)ﺷﻜﻞ 
  ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ. 
(، ﻣﻴﺎﻧﻪ DS=  51/8) 62/05  درﻳﺎﭼﻪ ايﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻘﻄﻊ  اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  (. ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ62( ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ DS=  41/5) 22/98 رودﺧﺎﻧﻪ اي( و DS=  71/2) 42/90
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد را ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  ﻣﻘﻄﻊ
  ﺗﺮ در آذر اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮد.   ﻫﺎي ﻛﻢ ي ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ در ﺧﺮداد دﻳﺪه ﺷﺪ، و اﻧﺪازه ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺶ
ﺗﺮ از دو  در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه در اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻴﺶ درﻳﺎﭼﻪ ايﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﻘﻄﻊ  در زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﻘﻄﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد. 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﺸﺎن داد: ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺪازه
  ﺮﻳﻦ اﻧﺪازه در اﺳﻔﻨﺪ دﻳﺪه ﺷﺪ.ﺗ ﺗﺮ ﺑﻮد. ﻛﻢ داﺷﺖ؛ و در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﻛﻢ
را ﻣﻴﺎن ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري  ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه.  ﺳﺎﻻﻧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. اﻳﺴﺘﮕﺎه
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-09 ﺎل ﻫﺎي
اﺳﻔﻨﺪ
اﻛ ﺳﺎﻻﻧﻪات
ﻃﻲ ﺳ
 ﺳﺎﻻﻧﻪﻴﻴﺮات
ﻃﻲ ﺳ
ﺧﺮداد
ﻣﻴﺎﻧﻪ1
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
دار روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗﻐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻮدار
ﺷﻬﺮﻳﻮر
رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻲ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻧﻤﻮ. 52ﺷﻜﻞ 
. ﻧﻤ62 ﺷﻜﻞ
/ ﮔﺰار ۴٣
 
  
 ۵٣هﺎي اآﻮﻟﻮژﻳﺎﻳﻲ و .../   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 
  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ.
ﺗﺮﻳﻦ آن  در زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ايدر ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ  mc/sµ 244ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎل  ﻛﻢ
  ( ﺑﻮد.DS= 812) mc/sµ 027در ﭘﺎﻳﻴﺰ،و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ ايدر ﺑﺨﺶ ﺳﻄﺤﻲ  mc/sµ0461
 
ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ  زﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  درﻳﺎﭼﻪ ايدر ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  .ﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪك در زﻣ
در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه روﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺖ. ﺗﻨﻬﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ در آذر اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
  دوﺑﺮاﺑﺮ را ﻧﺸﺎن داد. 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ داﺷﺖ. زﻳﺴﺘﮕﺎه  ي ﺑﻴﺶ از دوﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ در آذر اﻧﺪازه رودﺧﺎﻧﻪ ايدر ﻣﻘﻄﻊ 
  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻴﺰ در اﺳﻔﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد. 
  mc/sµ186(، ﻋﻤﻘﻲ DS=  082) mc/sµ 067ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺎري آ ( ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﻴﻞDS=  362) mc/sµ 917( و ﺳﺎﺣﻠﻲ DS=  83)
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد را ﻣﻴﺎن آن
(، زﻣﺴﺘﺎن DS=  393) mc/sµ 788ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  در ﭘﺎﻳﻴﺰ   ﺳﺎﻻﻧﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ  ﺑﻪ ﻫﺎ. ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
(. ﺗﺤﻠﻴﻞ 72( ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ DS=  51) mc/sµ 736(، و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن DS=  51) mc/sµ 056(، ﺑﻬﺎر DS=  99) mc/sµ 407
،  10.0و  20.0ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻄﺢ  را ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻧﺸﺎن داد. 
 647(، ﻣﻴﺎﻧﻪ DS=  34) mc/sµ 486 درﻳﺎﭼﻪ اي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  در ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  (. ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ82( ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ DS=  692) mc/sµ 827 رودﺧﺎﻧﻪ اي( و DS=  742) mc/sµ
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد را ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  ﻣﻘﻄﻊ
ﻫﺎﻳﻲ  در ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻧﺪازه رودﺧﺎﻧﻪ ايوﺑﻴﺶ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺖ، ﺗﻨﻬﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎ روﻧﺪ ﻛﻢ ي ﻣﻘﻄﻊ ﻫﻤﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ
  ﺣﺪود دوﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺖ.  
  . ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ روﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل داﺷﺖﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﺎهدر زﻳﺴﺘﮕ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺎﻧﻪ در آذر ﺑﻴﺶ از دوﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺼﻞزﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻃﺮح ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﺸﺎن داد. 
  .در اﺳﻔﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد رودﺧﺎﻧﻪ ايﺑﻮد، و ﻣﻘﻄﻊ 
را ﻣﻴﺎن ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎري  ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه.  ﺳﺎﻻﻧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. اﻳﺴﺘﮕﺎه
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اﺳﻔﻨﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫ ي
ﻃﻲ ﺳ
ﺗ ﺳﺎﻻﻧﻪﻧﮕﻴﻦ
ﻃﻲ ﺳ
ﺧﺮداد
ﻣﻴﺎﻧﻪ1
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻤﻮدار
ﻣﻴﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪدار
ﺷﻬﺮﻳﻮر
رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻲ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻧ. 72ﺷﻜﻞ 
. ﻧﻤﻮ82 ﺷﻜﻞ
/ ﮔﺰار ۶٣
 
 ٧٣هﺎي اآﻮﻟﻮژﻳﺎﻳﻲ و .../   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 
ﮔﻴﺮي ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل،  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازهﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ.  ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل و ﻳﻮن
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3و  2ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در ﺟﺪول 
  
ﺳﺪ  زﻳﺴﺘﮕﺎه 9 درآب  ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ( و ﻳﻮنSDTﻣﺤﻠﻮل ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺎﻣﺪﻫﺎي ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. 2ﺟﺪول 
  9831-09ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي درودزن 
  
 )l/gm( ]+2gM[ )l/gm( ]+2aC[  )l/gm( SDT ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ  
اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ N  ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻣﻌﻴﺎري
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻌﻴﺎري
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻌﻴﺎري
  41/38 a92/30  62/78  06/54  942/67 a265/10 9  آذر
  4/45 b61/62  5/11  46/14  26/34 b,a154/92  9  اﺳﻔﻨﺪ
  1/51 b91/55  2/93  26/07  9/02 b114/18  9  ﺧﺮداد
  1/06 b61/90  2/98  75/26  01/86 b504/75  9  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  9/81  02/32  31/54  16/03  831/27  754/76   ﻣﺠﻤﻮع
  (.50.0<Pاﺳﺖ ) ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري  ﺣﺮوف ﺑﺎﻻﻧﻮﻳﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎﻧﻪ  *        
  
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ آب ﺳﻪ  ( و ﻳﻮنSDTﻣﺤﻠﻮل ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. 3ﺟﺪول 
  9831-09ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺳﺪ درودزن ﻣﻘﻄﻊ 
 )l/gm( ]+2gM[ )l/gm( ]+2aC[ )l/gm( SDT ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ  
اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ N  ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻣﻌﻴﺎري
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻌﻴﺎري
 اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻌﻴﺎري
  2/87  91/51  7/03 85/45  82/00 334/25 21  درﻳﺎﭼﻪ اي
  21/06 12/55  5/85  06/58  751/32  574/68 21  ﻣﻴﺎﻧﻪ
 9/29  91/99  12/07 46/15  681/52 364/36 21  رودﺧﺎﻧﻪ اي
  9/81 02/32  31/54 16/03  831/27  754/76  63 ﻣﺠﻤﻮع
  *ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.
  
  ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ در رﺳﻮﺑﺎت -3-3
 4( در رﺳﻮب درﻳﺎﭼﻪ در ﺟﺪول tlis(، و ﮔﻞ )dnas(، ﺷﻦ )yalc(، رس )MOTي آﻟﻲ ) ﮔﻴﺮي ﻛﻞ ﻣﺎده ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ، و  ﻫﺎي درﺷﺖ ﻣﻲ رﻳﺰه و ﺳﻨﮓ ﻛﻒ آب را ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﻨﮓ درﻳﺎﭼﻪ ايآورده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ 
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮ آن اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ. 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
( در رﺳﻮب tlis(، و ﮔﻞ )dnas(، ﺷﻦ )yalc(، رس )MOTآﻟﻲ ) ي ﻣﺎده ﮔﻴﺮي ﻛﻞ . ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه4ﺟﺪول 
  9831-09ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﺑﺮداري در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﺳﺪ درودزنﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ   ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻓﺼﻞ
  (N )
  )%(tliS )%(dnaS )%(yalC )%( MOT
  33  64  12 5/20 4 2 ﻋﻤﻘﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي  
  44  23  42  4/94 4 5 ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ  
 35  82 91 2/41 4 6 ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  33  44  32 3/57 4 8 ﻋﻤﻘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي  
  76  32  31  2/64 4 9 ﺳﺎﺣﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي  
  
  
  زﻣﺴﺘﺎن
  14  81  14  5/87 4 2 ﻋﻤﻘﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي
  16  61  32  3/02 4 5 ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ
 83  82 43 2/58 4 6 ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ
  92  2  96  5/11 4 8 ﻋﻤﻘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي
  72  41  95  3/84 4 9 ﺳﺎﺣﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي
 93  2  95  6/29 4 2 ﻋﻤﻘﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي  
  92  43  73  5/40 4 5 ﻋﻤﻘﻲ  ﻣﻴﺎﻧﻪ  
 44  02 63 4/91 4 6 ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻣﻴﺎﻧﻪ  ﺑﻬﺎر
  34  2  55  5/72 4 8 ﻋﻤﻘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي  
  13  01  95  4/45 4 9 ﺳﺎﺣﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي  
  13 81  15  4/51 4 2 ﻋﻤﻘﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي  
  14  6  35  3/32 4 5 ﻋﻤﻘﻲ  ﻣﻴﺎﻧﻪ  
 25  52 32 3/10 4 6 ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  34  5  25  5/61 4 8 ﻋﻤﻘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي  
  13  8  16  2/69 4 9 ﺳﺎﺣﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي  
  
  ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ -3-4
  زي ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ ﺑﻲ -3-4-1
ﺗﺮﻳﻦ آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  زي در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، و ﻛﻢ ي ﻛﻒ ﻣﻬﺮه ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻲ درﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺶ
  (.92ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎ از ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ و  ﺗﺮ ﻛﺮم ﻫﺎ، و ﻻروﻫﺎ ﺑﻮد. ﺑﻴﺶ ﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎن، دوﻛﻔﻪ ﻫﺎ، ﺷﻜﻢ ﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 5ﺑﻮد. ﺟﺰﻳﻴﺎت در ﺟﺪول   aretpidو aretpelocﺗﺎران ﺑﻮد. ﻻروﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ   ﻛﻢ
ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ در  ﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻞﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮز در دﻳﭙﺘﺮا در ﺑﻬﺎر ﺑﻮد. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗ ﺑﻴﺶ
ﺗﺮي  ﺗﺎر در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ؛ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻮد. ﻛﺮم ﻛﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺶ
  داﺷﺖ. 
 ٩٣هﺎي اآﻮﻟﻮژﻳﺎﻳﻲ و .../   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 
ﺗﺮ ﺑﻮد.  ﺗﺮﺗﻴﺐ در زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ ﺟﺰ ﺑﻬﺎر دﻳﺪه ﺷﺪ، و ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ي ﻓﺼﻞ ﺣﻠﺰون در ﻫﻤﻪ  
  ﺗﺮ از ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد.  ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻞ ﻳﻲ ﻔﻪدوﻛ
ﻓﻘﻂ در ﭘﺎﻳﻴﺰ  aretporemehpE، ﻻرو و ﺑﺎﻟﻎ adocartsOي ﻛﻢ دﻳﺪه ﺷﺪ.  ﻓﻘﻂ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه atanodOﻻروﻫﺎي   
  و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود دﻳﺪه ﺷﺪ. 
ﺗﺮ  در ﺑﻬﺎر از زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ aretpoelocﺑﺎﻟﻎ  در ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲﻓﻘﻂ aretpoeloc ﻻرو   
  ﺑﻮد، و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. 
  
   ﺳﺪ درودزن در (03×03mc زي در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﺳﻄﺢ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ . ﺷﻤﺎر ﻛﻞ ﺑﻲ92ﺷﻜﻞ 
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ي  ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ 9ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  14ي ﺟﻠﺒﻜﻲ در  ﺷﺎﺧﻪ 8ﺳﺪ درودزن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  درﻳﺎﭼﻪدر   
ي  ﺟﻨﺲ ازﺷﺎﺧﻪ 4(،  atyhporolhC)ﻫﺎي ﺳﺒﺰ  ي ﺟﻠﺒﻚ ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ 91(،  atyhpoirallicaBﻫﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ) ﺟﻠﺒﻚ
ﺟﻨﺲ از 1(، atyhponelguEﻫﺎي اوﮔﻠﻨﻮﻓﺎﻳﺖ ) ي ﺟﻠﺒﻚ ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ 2(، atyhpohtnaXزرد )-ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺟﻠﺒﻚ
ﺟﻨﺲ از  1(، atyhponiDﺟﻨﺲ از داﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎ ) 2(، atyhposyrhCﻃﻼﻳﻲ )-ﻳﻲ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه ي ﺟﻠﺒﻚ ﺷﺎﺧﻪ
( ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ atyhponayCآﺑﻲ )-ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ي ﺟﻠﺒﻚ ﺧﻪﺟﻨﺲ از ﺷﺎ 01( و atyhpotpyrCﻫﺎ ) ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎس
ﻫﺎي ﺳﺎل  ﺑﻮد و ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﺳﺒﺰﻫﺎي  ي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي دﻳﺪه ﺷﺪه از ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻨﺲ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.   8ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺟﺪول  ﺑﻮد.  دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺲ murtsaidePﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد دﻳﺪه ﺷﺪ ﺟﻨﺲ 
ي ﻏﺎﻟﺐ رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﺑﻮد.  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ 0421( ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  atyhposyrCي از ﺷﺎﺧﻪ) noyrboniDدر ﺑﻬﺎر 
ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد،  9311/52( ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ atyhponayCي  )از ﺷﺎﺧﻪ mumrepsordnilyCﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻏﺎﻟﺐ  ي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ي  ﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ از ﺷﺎﺧﻪﻛﻪ ﻳﻚ رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ ﻗﺎﺑ  sitsycorciM 9و  8، 7اﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﻏﺎﻟﺐ  ي ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 006/06ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  sitsycorciMاﺳﺖ ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد. در ﭘﺎﻳﻴﺰ   athponayC
  ﺑﻮد.  0961/70ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ   muitareCﻏﺎﻟﺐ رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ در زﻣﺴﺘﺎن  ي رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﺑﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداري دﻳﺪه ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺶﻫﺎ در  در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ atyhponoiDي  از ﺷﺎﺧﻪ muitareCﺟﻨﺲ 
 9ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  1ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ آن از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ داﺷﺖ. در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ
ﻫﺎي  در ﭘﺎﻳﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ 9ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻃﻮري روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖ، ﺑﻪ
ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ درﻳﺎﭼﻪ  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲرﻳﺰﺟﻠﺒﻚ 
ي ﺳﻢ در آب ﻛﻪ از  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه وﻳﮋه ﺟﻨﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻫﺎي زﻳﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ. از رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ 9وﻳﮋه اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻪ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮد.  ي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺑﻲ اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ-ﻫﺎي ﺳﺒﺰ رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ
  ﺑﻮد. airalligarF ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
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 لوﺪﺟ8ﺲﻨﺟ . ﻪﺘﺳار ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ  رد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫﻪﭼﺎﻳرد .نزدورد ﻲﻧﺰﺨﻣ ﺪﺳ 
ﻪﺘﺳار ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ  ﺲﻨﺟ هﺪﺷ هﺪﻳد ﻲﻜﺒﻠﺟﺰﻳر يﺎﻫ  
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   رﺎﻬﺑ رد ﻪﭼﺎﻳرد بآ رد ﻚﺒﻠﺟﺰﻳر ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ29/1404± 2165 نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رد ،15/2027 ± 97/4573 رد ،
 ﺰﻴﻳﺎﭘ73/3899 ± 90 /2539  نﺎﺘﺴﻣز رد و60 /1662 ± 76 /2621  .دﻮﺑ ﺮﺘﻴﻟ رد دﺪﻋ  
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ﺗﺮﻳﻦ آن در  و ﻛﻢ 9744/14 ± 5261/18ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در آب ﺳﻄﺤﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺼﻠﻲ اﻧﺪازه ﺑﻴﺶ  
 2832/71ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺷﺪه از ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻴﺶ ي آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. در ﻧﻤﻮﻧﻪ 172/91 ± 102/81ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  (.9ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮد )ﺟﺪول  2401/67 ± 774/37ﺗﺮﻳﻦ آن  ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻢ 8763/05 ±
  
  . وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺼﻠﻲ رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ در آب درﻳﺎﭼﻪ9ﺟﺪول 
زﻣﺎن 
 ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺗﺮاﻛﻢ در آب ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ
  ﻟﻴﺘﺮ( 1)ﺷﻤﺎر در 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري
  ﺗﺮاﻛﻢ در آب ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻟﻴﺘﺮ( 1)ﺷﻤﺎر در 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ
  0971  2401/67 ± 774/37  9352/09± 9983/37  آذر
  3152  5042/09 ± 3011/49  1262/ 67 ± 2661/06  اﺳﻔﻨﺪ
  5032  3781/82 ± 0417/19  7372/86 ± 0871/33  ﺧﺮداد
  8704  8763/05 ± 2832/71  9744/14 ± 5261/18  ﺷﻬﺮﻳﻮر
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  ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ.  5ﺧﺎﻧﻮاده و  5ﺷﺎﺧﻪ و  2ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺎ  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
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ي  ﺳﺮده و eadinimsoB ي از اﻳﻦ زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از روﺗﻴﻔﺮا داﺷﺖ. ي ﺳﺨﺖ زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻢ animsoBي  ﺳﺮدهﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺖ. ﻫﺎ ﻓﺼﻞ درﺗﻤﺎم animsoB
 ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ainhpaDي  ﺳﺮدهو  eadinhpaD ي ، ﺧﺎﻧﻮادهanimsoB ﻓﺮاواﻧﻲ آن در زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از
 وeadipolcyC  ي ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮد. ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﺑﻬﺎر و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺶ ؛ﺷﺪ دﻳﺪه ﻫﺎ ﻞﻓﺼ ﺗﻤﺎم
دﻳﮕﺮ داﺷﺖ. از روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ از ﺗﺮي ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎ ﻓﺼﻞ درﺗﻤﺎم spolcyCﺟﻨﺲ
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  ﺑﺤﺚ-4
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -4-1
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻴﺶ درﻳﺎﭼﻪ ايﺗﺮ ﺑﻮد. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻘﻄﻊ  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ ﺑﻪ
ﺗﺮﻳﻦ آن در ﺧﺮداد و  اﺳﻔﻨﺪ و ﺑﻴﺶ آذر وﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي آب در  ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﻧﺸﺎن داد.  و ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﻢ اي
 C˚ درﻳﺎﭼﻪ ايدﻣﺎي آب در ﺑﺨﺶ  ﺳﺎﻻﻧﻪﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴ. ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻫﻮا ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖﺑﻮد ﺷﻬﺮﻳﻮر
  ﺑﻮد.  61/9 C˚ رودﺧﺎﻧﻪ ايو  61/3 C˚ ﻣﻴﺎﻧﻪ اي، 71/0
ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب در (،ل\گ م8/9) ﺑﻮد اﺳﻔﻨﺪﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻴﺶ
ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺎز اﻳﻦ ﻧﻈﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻣﻴﺎﻧﻪ، و ، درﻳﺎﭼﻪ ايﻫﺎي  ﺑﺨﺶ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﭘﺮﻫﺎم و ﻫﻤﻜﺎران (. 1002 ,lezteWﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و اﺧﺘﻼط ﻣﻨﺎﺳﺐ در درﻳﺎﭼﻪ اﺳﺖ ) ي وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
  ﮕﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ.ﻟ\گ م 9/6ﺳﺪ ﻛﺮﺧﻪ  درﻳﺎﭼﻪ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را در 6831)
ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮني ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.  ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم از آذر ﺗﺎ ﺧﺮداد روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖ و در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ اﻧﺪازه
و آﻣﻮﻧﻴﻮم از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ، ﻛﺸﺎورزي ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺑﻮد.  ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺧﺮداددر اﺳﻔﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺘﺮات 
ﻧﻴﺘﺮات ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻮدﻫﺎي ﮔﻴﺮد.  ﻲي ﻛﻠﺮآﻣﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺸﺎ ﻣ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻴﺰ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و  آب ﺑﻪ آب ي ﻛﻮد ﻳﺎ ﻧﺸﺖ ﻓﺎﺿﻞ ازاﻧﺪازه ﻛﺎرﺑﺮدن ﺑﻴﺶ رود. اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻲ ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات در آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در آب ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﻳﺎ ﭘﺲ از اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺣﺎﺻﻞ از  آب از زﻣﻴﻦ ﻋﺒﻮر ﭘﺲ ي ﻧﺸﺖ ﻳﺎ ي ﭘﺪﻳﺪه در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ و  ﻫﻮازي ﻣﻲ آب اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮازﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺳﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻞ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﻮاﻧﺪ دوره ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﻧﻴﺘﺮات ﺷﻮد. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ
  اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.  ل\گ م 0/2–1/5 ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮاز ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ
رﺳﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ  ﻫﺎي ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﻤﻼ ورودي آب رود ﻛﺮ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ آﻏﺎز آﺑﻴﺎري ﻛﺸﺎورزي در ﻣﺎه
اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن در  ي ﻗﻄﻊ ورود ﻣﻮاد ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ي ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه
ي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن  ﭘﺪﻳﺪهﻣﺎﻧﺪ.  وﺑﻴﺶ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن در ﺣﺪ ﻛﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ي ﻣﻴﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺨﺸﻲ از آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ
 ي ﻛﺮ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ ورود ﺳﻴﻼب ﻣﻲﻧﻴﺰ ار ﻧﻴﺘﺮات در اﺳﻔﻨﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪﺧﺮداد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 
آوردن ﻣﻮاد  ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺸﺎورزي در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ درودزن اﺳﺖ، و ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﻧﺴﺒﺖ داد. 
د ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺑﺎ ﺧﻮ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﻲ وﻳﮋه ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻪ
  آورد.  ﻣﻲ
ﻳﻲ  ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻘﻄﻊ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻳﻮن ﺗﺮي داﺷﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ي ﺑﻴﺶ ﻲ اﻧﺪازهدرﻳﺎﭼﻬﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﻣﻘﻄﻊ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ورود ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي  ﻳﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات در ﺑﺨﺶ رودﺧﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺖ.
 ٣۵هﺎي اآﻮﻟﻮژﻳﺎﻳﻲ و .../   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 
ﻣﺼﺮف دﻫﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ  ﮕﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ ﻣﻲﻫﺎي دﻳﺗﺪرﻳﺞ در ﺑﺨﺶ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ درﻳﺎﭼﻪ ارﺗﺒﺎط داد، ﻛﻪ ﺑﻪ 
را ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻴﻖ  ﻲدرﻳﺎﭼﻬﻣﻘﻄﻊ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم در  رﺳﺪ. اﻣﺎ ﺑﻴﺶ زي ﻣﻲ ﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آب ﺟﻠﺒﻚ
ﻳﻲ ﺑﺰرگ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ  وﻳﮋه ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻧﻘﺮه ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻪدرﻳﺎﭼﻪ اﺳﺖ، 
  ﻛﺮد. 
ﻫﺎي  (. آب6002 ,OHW) اﺳﺖ ل\گ م 0/2ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻳﺮ  ﺗﺮازﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻣﻮﻧﻴﻮم در آب
ﻫﺎي  داري ﺟﻤﻌﻴﺖ از اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﮕﻪ ل\گ م 3ﻫﻮازي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ
از اﻳﻦ  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. در آب ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺗﺎ ﺗﺮازﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
  ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد.  ( ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ= DS0/80، = M0/50 ل\گ مﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ )ﻧﻈﺮ، 
را ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات در آب  ل\گ م 01( اﺳﺘﺎﻧﺪاردAPEﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ) 6891در ﺳﺎل 
ي ﻣﺠﺎز  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه (. ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﺮان، ﺑﻴﺶ6002 DPEG) آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد
( ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ، و ﻣﻘﺪار 3ONﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات ) ل\گ م 54ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از  ﻧﻴﺘﺮات
ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺑﺎﻻﺗﺮ رود )ﻣﻮﺳﺴﻪ ل\گ م 0/400( ﻧﺒﺎﻳﺪ از 2ONﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ )
( در ﺗﺮاز اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ و = DS0/200، ل\گ م0/400ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ درﻳﺎﭼﻪ )ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان(.
ﻋﻴﻮﺿﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺟﺪاريدارد.ﺗﺮ از آن ﻗﺮار  ( ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ= DS0/44، ل\گ م0/44ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮات درﻳﺎﭼﻪ )
در  ل\گ م 2و  ل\گ م 0/420 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺪدرودزن ﺑﻪي  ﺖ و ﻧﻴﺘﺮات را در ﺧﺮوﺟﻲ آب درﻳﺎﭼﻪﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳ (9831)
( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 6831ﭘﺮﻫﺎم و ﻫﻤﻜﺎران ) ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ. 6831در ﺳﺎل  ل\گ م 4و ل\گ م 0/610 و ،5831ﺳﺎل 
 ل\گ م 0/1، و ل\گ م 7/4، ل\گ م 1/52 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺪ ﻛﺮﺧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪﻫﺎي آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، و ﻧﻴﺘﺮات را در  ﻳﻮن
ﺗﺮي در  ﺗﺮ، اﻣﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻴﺶ ﺳﺪ درودزن ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ درﻳﺎﭼﻪﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، 
 6/51ﺗﺎ  ل\گ م 3/5ﻣﻴﺎن  اﻛﺒﺎﺗﺎن ﺳﺪﻣﺨﺰﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ( ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات را در3931وﻳﺴﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )ﺧﻮد دارد. 
 ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ. ل\گ م
در ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از آنﺑﻮد. ﺧﺮداد از  ﺗﺮ و اﺳﻔﻨﺪ ﻛﻢدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت 
ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺎد ﻓﺴﻔﺎت در  ﺷﻬﺮﻳﻮر دﻳﺪه ﺷﺪ، ﻣﺼﺮف ﺷﺪن ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺗﻮﺳﻂ آن
دار س و ذرات آﻟﻲ ﺑﺎرﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ در آب ذرات ﺑﺎردار راز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻛﻨﺪ.  ﺷﻬﺮﻳﻮر را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در  ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ( و ﻣﻮﺟﺐ رﺳﻮب دادن آن ﻣﻲ آن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻲ
ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ذرات رس وارد درﻳﺎﭼﻪ  ﻛﻪ ﺑﺎ ورود ﺳﻴﻼب وﻳﮋه آن ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ روي دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻣﺎه
دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن  ﺗﻮاﻧﺪ ﺰ ﻣﻲﻧﻴاﺳﻔﻨﺪ آذر و در ورود ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از رود ﻛﺮ ﺷﻮد.  ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪدر آب درﻳﺎﭼﻪ ﻳﻮن ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ 
داﺷﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوت آن ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺮ از  ﺑﻴﺶي  اﻧﺪازهﻲ درﻳﺎﭼﻬﻳﻲ و  ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﻄﻊﻫﺎ،  ي ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪدر 
ﻋﻴﻮﺿﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﻮد. ﺟﺪاري( = DS0/22) ل\گ م 0/91ي ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت درﻳﺎﭼﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۵
 
 ل\گ م 0/2 ، و5831در ﺳﺎل  ل\گ م 0/3ﺳﺪدرودزن ي  ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت را در ﺧﺮوﺟﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ (9831)
( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 6831ﭘﺮﻫﺎم و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ. ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ 6831در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ي ﻓﺴﻔﺎت در آب اﻧﺪازه ﻛﺮدﻧﺪ.ﮔﺰارش  ل\گ م 0/3ﺳﺪ ﻛﺮﺧﻪ  درﻳﺎﭼﻪﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت را در 
از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ  (.6991 ppatS & llehctiM( ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ )ل\گ م 0/20ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ )در ﺣﺪود  ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و در ﻣﺤﺪوده
ي  ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي آن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺮوﺟﻲ آب ﻓﺴﻔﺮ در آب ﭘﺲ
ي ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺠﺎز ﻓﺴﻔﺎت در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ را  ﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان اﻧﺪازهي اﺳﺘﺎﻧ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ.
زن از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺪ درود درﻳﺎﭼﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آب  ل\گ م 0/2و  ل\گ م 0/1 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
  دور ﻧﻴﺴﺖ. ن ﺑﻪﭼﻨﺪا
ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺪاﻳﺖ اﻫﺎي ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد.  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب در آذر از ﻣﺎه
ﻫﺎي  ﺗﺮي از ﻣﺎه ي ﺑﻴﺶ آﻫﻨﮕﻲ دارد. ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن اﻧﺪازه ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻢ ﺟﺎﻣﺪﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻞ
ﺷﺪه در  ﺑﺎ آوردن ﻣﻮاد ﺷﺴﺘﻪﺷﻮد  ي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ اﺗﺼﺎل دوﺑﺎرهدﻳﮕﺮ دارد. 
ﻫﺎ را در آب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.  ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ ﻣﻲﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  آب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روانرود  ﮔﺬرﻃﻮل 
( 6831ﭘﺮﻫﺎم و ﻫﻤﻜﺎران )ﺳﺪ ارس ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.  درﻳﺎﭼﻪ( روﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را در 4931اوﺻﺎﻟﻮ و ﻫﻤﻜﺎران ) زاده ﻋﻠﻲ
ﮕﺰارش ﻟ\گ م 713و  995mc/sµﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﺪ ﻛﺮﺧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪﻣﺤﻠﻮل را در  ﺟﺎﻣﺪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻛﻞ ﻣﻘﺪار ﻫﺪاﻳﺖ
در ﺧﺮوﺟﻲ آب  6831و  5831ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را در ﺳﺎل  (9831ﻋﻴﻮﺿﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺟﺪاريﻛﺮدﻧﺪ. 
رش ﻛﺮدﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺰا ل\گ م 064ﻣﺤﻠﻮل را  ﺟﺎﻣﺪﻫﺎي ﻛﻞ، و 055mc/sµ  ﺳﺪدرودزن ي درﻳﺎﭼﻪ
، اﻣﺎ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﺮ ( ﭘﺎﻳﻴﻦ027mc/sµﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ) زﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در آن ﺳﺎﻻ
  اﺳﺖ. ( داﺷﺘﻪل\گ م 854ي ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ) ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻧﺪازه
ﺗﺮ از ﺧﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢﻫﺎي آذر و اﺳﻔﻨﺪ  در ﻣﺎهاودي(  )ﺑﻲﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  اﻛﺴﻴﮋن
ي ﻧﻴﺘﺮوژن  ﻫﺎي اﺣﻴﺎﺷﺪه ﺧﻮاﻫﻲ ﻛﺮﺑﻨﻲ( و ﺷﻜﻞ ﻛﺮدن ﻣﻮادآﻟﻲ )اﻛﺴﻴﮋندﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪ ﺎن ﻣﻲﻧﺸ
اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺧﻮاﻫﻲ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ )اﻛﺴﻴﮋن
دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎرﻛﺮد  ﻫﺎ و ﺑﻪ ي دﻣﺎي آب ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻃﺮح ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ ﺑﺎوﺟﻮد آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎﺑﺪ.  اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم  ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﺮد اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ اه دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﺑﺮاﻳﻦﻮﮔ
  ﺷﻮد. ي ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ اﻧﺪازه
و ﺑﺮاي  ل\گ م ≤3ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از آزادﻣﺎﻫﻴﺎن  ي اروﭘﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻛﺴﻴﮋن اﺗﺤﺎدﻳﻪ
)در  ل\گ م 4زﻳﺎن  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻴﺎت آب ل\گ م ≤6ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺎﺑﻞ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻫﻨﺪ آب ل\گ م 2ﺑﺎزﺳﺎزي  درﺣﺎلﻫﺎي  و ﺑﺮاي آب (33-02 C° دﻣﺎي
ﻫﺎي  و آب ل\گ م 2ي آ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  ﻫﺎي رده اودي آب ي آ و ب ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺑﻲ ﺑﺮداري را ﺑﻪ دو رده ﺑﻬﺮه
 ۵۵هﺎي اآﻮﻟﻮژﻳﺎﻳﻲ و .../   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 
ﺳﺪ  درﻳﺎﭼﻪاودي  ﻞ ﺑﻲ(. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛ2991 la te nielrednEﺑﺎﺷﺪ ) ل\گ م3ي ب ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  رده
  ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎي دارد. ي آب ( درﻣﺤﺪودهل\گ م 2/3درودزن )
ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺮﻳﻦ آن در ﺧﺮداد دﻳﺪه ﺷﺪ. اودي( در اﺳﻔﻨﺪ و ﺑﻴﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻲي اﻛﺴﻴﮋنﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازهﻛﻤ
ﺗﻮان آن را  و ﻣﻲ  ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدل اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ اﺳﺖ، ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ در آب ﺑﻪﺑﻪ ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻳﻲ اﺷﺎرهدر واﻗﻊ اودي  ﺳﻲ
ي   ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ آن در ﺧﺮداد ﻧﺸﺎﻧﻪ (.4002 la te aiXﻣﻮادآﻟﻲ رﺑﻂ داد ) ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ، ﻳﺎ ﻛﻞاودي  ﺑﻲﺟﺰ  ﺑﻪ
ﺑﺴﺘﻪ ي ﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﺟﺎﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ورودي آب درﻳﺎﭼﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ زﻳﺎد ﺷﺪن ﻣﻮاد آﻟﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ. از آن
وﺟﻮ ﻛﺮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  د، دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ را ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دروﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﺴﺖﺷﻮ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﻮا ﺑﺨﺶ ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮم زي در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ آب
  ﺎزد.ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻮد و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ را در آب رﻫﺎ ﺳ ي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﺮده
، و 02-03، 01-02، 3-01، 3ﺗﺮ از  ي ﻛﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ رده ي اروﭘﺎ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ آب اﺗﺤﺎدﻳﻪ
اودي در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در آذر، اﺳﻔﻨﺪ، ﺧﺮداد،  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻲ (.2991 la te nielrednEﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ ) 03ﺗﺮ از  ﺑﻴﺶ
ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺧﻮب،  ﺗﺮﺗﻴﺐ در رده ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻮد، ﻛﻪ  72، و 54، 8، 71ﺗﺮﺗﻴﺐ  و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ
  .ﺑﺴﻴﺎرﺑﺪ و ﺑﺪ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺖ
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  زي ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ ﺑﻲ درﺷﺖ -4-2-1
ﻫﺎ، و  ﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎن، دوﻛﻔﻪ ﺗﺎران(، ﺷﻜﻢ ﻫﺎ )ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ و ﻛﻢ ﺳﺪ درودزن ﻋﻤﺪﺗﺎ از اﻧﻮاع ﻛﺮم درﻳﺎﭼﻪزي  ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ ﺑﻲ
ﺗﺮﻳﻦ آن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد. از  ﻣﻬﺮﮔﺎن در ﺑﻬﺎر و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻲ ( ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻴﺶaretpidو aretpelocﻻرو ﺣﺸﺮات )
ﺗﺮﻳﻦ  ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در دﻳﭙﺘﺮا ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻞ زي ﺑﻴﺶ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ ﻣﻴﺎن ﺑﻲ
)ﻓﻘﻂ در  aretpoeloc ﻻرو  )ﻓﻘﻂ در ﭘﺎﻳﻴﺰ(، aretporemehpE، ﻻرو و ﺑﺎﻟﻎ adocartsO، atanodOﻣﻬﺮﮔﺎن ﻻروﻫﺎي  ﺑﻲ
  . ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺎر(
ﻫﺎﻳﻲ از  ي ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوه زي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ ي ﺑﻲ ي زﻧﺪه ي ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻮده ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺎﻗﺮي و  ﺗﺎران، ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و ﻣﺎﻳﺴﻴﺪه در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ زﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻢ ﻛﻒ
ﺗﻮده را ﻧﻴﺰ  ﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﺎران و ﺳﭙﺲ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎل ﻛﻢ(. ﮔﺮوه 1831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، 
ﺗﺮﻳﻦ آن در  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( و ﻛﻢ 91/30 ± 5/86ﺗﺎران در ﺑﻬﺎر )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ي ﻛﻢ ﺗﻮده ﺗﺮﻳﻦ زي داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻴﺶ
ﺗﺮﻳﻦ و  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺶﮔﺮم در  62/60ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  4ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺑﻮد. اﻳﺴﺘﮕﺎه  5/78 ± 3/11زﻣﺴﺘﺎن )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ي ﻛﻞ را داﺷﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻮﻧﻴﻦ ﻓﺮض  ي زﻧﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮده ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻢ 3/41ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  5اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ي  ﺗﻮده ي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ، ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ و دﻣﺎي آب از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و زي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  زي اﺳﺖ. ﻣﻬﺮﮔﺎن آب ﺑﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۵
 
، و  eadicifibuT،aeniduriH، eadimonorihC،  eadirammaGﻫﺎي ﺗﻬﻢ)زﻧﺠﺎن( از ﮔﺮوهي  زﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻒ
ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد، و زاﻟﻮﻫﺎ  ﺗﺮ ﻣﺎه در ﺑﻴﺶ eadicifibuTو aeniduriHﻫﺎي  درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه adoportsaG
 ± 8/01ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮم ﺑﺮ 7/33ﺗﺎ  1/1ي ﺗﻬﻢ از  زﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ ي ﻛﻒ ﺗﻮده ﺗﻮده را داﺷﺘﻨﺪ. زي ﺗﺮﻳﻦ زي ﺑﻴﺶ
  (.1931 ،ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد  6/9
  
  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-2-2
ﺳﺎل ﻧﺸﺎن  ي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را درﻫﻤﻪ animsoBﺑﻮد و  ﺎﭼﻪﻳﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ در ﻲﺑﺮرﺳﻳﺎﻳﻦ  ﭘﻮﺳﺘﺎن در دوره ﺳﺨﺖ
در ﺗﻤﺎم  spolcyC ي ﺷﺪ؛ ﺳﺮده ﺪهﻳﻫﺎ د ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ درﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ainhpaD ي ﺳﺮده يﺑﻌﺪ ي داد. در رده
 يﺗﺮ ﺶﻴﺗﺮاﻛﻢ ﺑ acrecohcirT ي ﺮدهﺳ ﺎﭼﻪﻳداﺷﺖ. از روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي در ﮕﺮﻳﭘﻮﺳﺘﺎن د ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮي از ﺳﺨﺖ ﻓﺼﻞ
 ﺸﺎن داد.ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺑﻬﺎر ﻧ ﺗﺮﻳﻦ ﻴﺶﺑ ainhpaDدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و را  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺶ animsoB داﺷﺖ. eanaceLاز 
  در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد. eanaceLﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داﺷﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ را در  ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ acrecohcirT
ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ )ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و  4از  ﺳﺮده 32ي ﺗﻬﻢ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن،  ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ درﺑﺮرﺳﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
، و ainhpaD، ateahcnySﻫﺎي  ﺳﺮدهﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺖ و  ﺑﻴﺶ ahpromocsA ي ﺳﺮده(. 1931ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻋﺪد  02ﺗﺮ از  ﻫﺎي دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻢ ﺳﺮدهﺗﺮ  داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶﺟﺎي ﻫﺎي ﺑﻌﺪي  ﻫﺎ در رﺗﺒﻪ درﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎه ailadeP
ﺮددرﻟﻴﺘﺮ ﻓ 902ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺑﻴﺶ airotatoRﻫﺎي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻴﺎندرﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. در 
  داﺷﺖ.
راﺳﺘﻪ از  4ي ﺳﺪ ﻻر را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع  ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ وﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﭘﺮاﻛﻨﺶ ز0931اﺗﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )ﺻﻠﻮ
ﻫﺎي آن  ﺳﺮدهﺗﺮﻳﻦ  % ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ(، و ﻣﻬﻢ84/7ي ﻛﻼدوﺳﺮا ) ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻏﺎﻟﺐ راﺳﺘﻪ 31از 
، anhcnalpsA، arehtrayloPﻫﺎي  ﺳﺮده% ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ( ﺑﺎ 14/8، و ﮔﺮوه دوم روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ )ainhpaDو  animsoB
وﻳﺘﻨﻲ ﻧﺸﺎن  -واﻟﻴﺲ و ﻣﺎن -ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﺑﻮد. آزﻣﻮن ataehcnySو  anidolihP، aclohtoN، acehtolloC
ﻫﺎي  ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زووﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
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ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در  ﺳﺮدهﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع  ﺘﺮﻳﻦ آن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد. ﺑﻴﺶﻫﺎي رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻤ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ ﺑﻴﺶ
ﻋﻤﻖ ﻛﻤﻲ دارد و ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻮد.  9وﻳﮋه اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ورودي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﻨﻨﺪ ﻗﺮار  ﻫﺎ ﭼﺮا ﻣﻲ ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮ در ﻣﻌﺮض زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻢزي اﺳﺖ ﻋﺎﻟﻲ آب
آﺑﻲ( در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ. -ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ي ﺳﻢ )رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ. دارد
  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮد.  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
 ٧۵هﺎي اآﻮﻟﻮژﻳﺎﻳﻲ و .../   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 
اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ )در ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ  ﻣﻬﻢدر ﻛﻞ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮﻳﻮر دﻳﺪه ﺷﺪ. 
ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي آب در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ،  ﻣﻮاد ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ( دﻣﺎي آب اﺳﺖ. از آنﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ 
ﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي  اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﺷﺪ.  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺶ
ﺗﺮﻳﻦ  ﺳﺪ وﻳﻠﻴﺴﺘﻮن ﺑﻴﺶ درﻳﺎﭼﻪ( ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ در 1002اﺳﺘﺎﻛﻨﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. از ﺟﻤﻠﻪﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ 
در . ﺗﺮﻳﻦ آن در ﺑﻬﺎر ﺑﻮد ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و آﻏﺎز زﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻢ ﻫﺎ و زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
در ﻣـﺮداد و در در ﺳﺪ ﻛﺮج  ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ 2931ي ﻣﻨﻮري و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آرا  )ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮني ﺳﺪ ﻣﺎﻛﻮ ﻧﻴﺰ  دردرﻳﺎﭼﻪ .ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮد
  . (2831و ﻣﻜﺎرﻣﻲ 
ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ درك ﺑﻬﺘﺮي از واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺑﺎ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﻲ آذر ﺑﺎ اﻓﺖ دﻣﺎي آب از رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دﻫﺪ. در دﺳﺖ ﻣﻲ
ﺗﺮ آن اﺳﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺮدﺗﺮ  دادن ﺑﻴﺶ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز درﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﺸﺎر ﭼ. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮناز ﺷﺪن آب، 
رﺷﺪ اﻧﺪك داده اﺳﺖ. در ﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ رﺷﺪ ي  ﺷﺪه، و ﺑﻪ آن اﺟﺎزهاز روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ.  رﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻫﺎ دوﺑﺎره آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻛﻨﻨﺪه از  ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، و ﺑﺎ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ، ﺑﺮ ﺷﻤﺎر زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
 ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.  آن
ﺳﺪ درودزن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  درﻳﺎﭼﻪي ﺟﻠﺒﻜﻲ در  ﺷﺎﺧﻪ 8ﺳﺮده از  14ي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  در دوره
ﺎم ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد دﻳﺪه در ﺗﻤ ﭘﺪﻳﺎﺳﺘﺮومﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻴﺰ  ي ﺳﺮدهي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد، و  ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻚ
و ( ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ) ﺳﻴﻠﻴﻨﺪروﺳﭙﺮﻣﻮمﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، و در (ﻛﺮﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ) داﻳﻨﻮﺑﺮﻳﻮنﺷﺪ. رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﻬﺎر  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ.  در زﻣﺴﺘﺎن رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﺳﺮاﺗﻴﻮمدر ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺴﺘﻴﺲ ﺑﻮدﻧﺪ.  (ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ) ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺴﺘﻴﺲ
ﺑﺮداري دﻳﺪه ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺑﻴﺶ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ داﻳﻨﻮﻓﺎﻳﺘﺎي  از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺮاﺗﻴﻮمﺟﻨﺲ 
  ﺑﻮد. ﻓﺮاﺟﻴﻼرﻳﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ داﺷﺖ. ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ
ﻫﺎي  ﻫﺎ، ﺟﻨﺲ داﺷـﺘﻨﺪ و از ﻣﻴـﺎن دﻳﺎﺗﻮم ﺳﺪ ﻛﺮجﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن را در  ﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﻳﺎﺗﻮمد
ﻧﻴـﺰ آﻧﺎن ﻣﻴـﺎن  ، ﻛﻪ ازﺗﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺶ آﻧﻜﻴﺴﺘﺮودﺳﻤﻮسو ، ﺳﻴﻨﺪرا، ﻴﻼرﻳﺎﺟﻓﺮا، آﺳﺘﺮوﻧﻼ، ﺗﻼﺳﻴﻜﻠﻮ
  .(2931)ﻣﻨﻮري و ﻫﻤﻜﺎران  ﻫﺎ ﺑﻮد ﻫﺎ و ﻋﻤﻖ ﻓﺼﻞ ي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ در ﻫﻤﻪ ﻼﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻠ
، ﺳﻴﻨﺪرا اوﻟﻨﺎﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ آن  % ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻏﺎﻟﺐ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮد و ﮔﻮﻧﻪ67ي ﻛﺮﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ  ﺷﺎﺧﻪي ﺳﺪ ﻣﺎﻛﻮ  در درﻳﺎﭼﻪ
و  ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ﺑﻴﺠﻮﮔﺎﻫﺎي  وﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪﺮي ﻛﻠ ي دوم را ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮد. ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎﻳﻜﻠﻮﺗﻠﻼ ﻣﻨﻨﮕﻴﻨﻴﺎﻧﺎدﻳﺎﺗﻮﻣﺎ ووﻟﮕﺎرِه، و 
گ.(، و ﭘﺎﻳﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ  ﻳﻮﮔﻠﻴﻨﺎ(، ﻳﻮﮔﻠﻴﻨﻮﻓﺎﻳﺘﺎ )ﻟﻴﻤﻮزااوﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ) داﺷﺖ.ﮔﻮﻧﻪ س. ﺑﻴﺠﻮﮔﺎﺗﻮس
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۵
 
ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و  ( دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺮاﺗﻴﻮم ﻫﻴﺮدﻳﻨﻠﻼ)
  (.2831آرا و ﻣﻜﺎرﻣﻲ  )ﺳﺒﻚ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن را دارد دﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺧﻮراكوﺿﻌﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آن 
، ﺳﺒﺰآﺑﻲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ، ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ، ﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪي  ﺷﺎﺧﻪ 5از  ﺟﻠﺒﻚ ﮔﻮﻧﻪ 64 ﺳﺪ ارس ي در درﻳﺎﭼﻪ
ﻫﺎ( در زﻣﺴﺘﺎن  . ﺑﺎﺳﻴﻠﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ )دﻳﺎﺗﻮم(1931 ،ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺤﺒﻲ) ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﺘﺎﺎﻨﻮﻓﻴﻮﮔﻠو ﻳﻫﺎ  تﻼﺟﻳﻨﻮﻓﻼاد
ﺗﺮﻳﻦ  ي ﺗﺎج ﺳﺪ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺎﻳﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ )داﻳﻨﻮﻓﻼﺟﻼﺗﺎ( در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ ﺑﻴﺶ
  ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را داﺷﺖ.  ي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﻴﺎﻧﻪ
)ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ي ﺷﺎﺧﻪ 7از  ﺳﺮده 54زﻧﺠﺎن  در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﻢ ي درﻳﺎﭼﻪدر 
 ﻛﻠﺮوﮔﻮﻧﻴﻮمو  آﻧﻜﻴﺴﺘﺮودﺳﻤﻮس)ﺑﺎﺳﻴﻠﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ(، و  آﺳﺘﺮﻳﻮﻧﻠﻼو  ﺳﺎﻳﻜﻠﻮﺗﻠﻼﻫﺎي  . ﺟﻨﺲ(1931ﻫﻤﻜﺎران 
  .دارﻧﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  )ﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ( ﺑﻴﺶ
  
  ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ -4-2-4
ﻛﻪ در  ﻃﻮري ﺳﺪ درودزن ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را در ﺑﺨﺶ
ي ﺳﻴﺎه ﮔﻮﻧﻪ 3ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ  7ي اﻳﻦ  ي ﺳﺪ( ﻫﻤﻪ ﻲ )ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ دﻳﻮارهدرﻳﺎﭼﻬﺑﺨﺶ 
ي  ﮔﻮﻧﻪ 3ﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ  رﻳﺰ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻨﺪ، و در ﺑﺨﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺲ درﺷﺖ، ﺳﻴﺎهﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺲ
درﺷﺖ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺲﻛﻮﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺳﻴﺎه ﺷﺎه
ﺗﺮ را ﺗﺮﺟﻴﺢ  ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ را دارﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ي ﺑﺨﺶ ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻫﻤﻪ
رﻳﺰ ﺳﺪ ارس ﺑﺮرﺳﻲ  ي آب ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﺣﻮزه ( ﻧﻴﺰ ﻃﺮح ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده0831دﻫﻨﺪ. ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺳﺮﭘﻨﺎه ) ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  ﺗﺮ ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ آﻧﺎن ﺑﻴﺶ
ﭘﺮوري و  زي ﻳﻲ اﺳﺖ، و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﺗﺮي از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎي دﻗﻴﻖ داده
  ﺳﺪﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. درﻳﺎﭼﻪﮔﻴﺮي در  ﻣﺎﻫﻲ
 ﻛﻮﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ( ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎهeadinirpyCي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده 7ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ  ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺮﻛﻴ
(، anicsamad ateopaCرﻳﺰ ) ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺲ (، ﺳﻴﺎهetaeluca ateopaCدرﺷﺖ )ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺲ(، ﺳﻴﺎهsisnelussom sunrublA)
ﻳﻲ  (، و ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهoiprac sunirpyCﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )(، oilebig suissaraC، ﻛﺎراس )(suetul subrabosaraCﺣﻤﺮي )
 ( ﺑﻮد.xirtilom syhthcimlahthpopyH)
ﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع  ﺗﺮ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺪﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎص ﺗﻤﺮﻛﺰ داﺷﺘﻪ و ﻛﻢ ﺑﻴﺶ
( 0831ﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺳﺮﭘﻨﺎه )ﻫﺎي دﻗﻴﻖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻲ آن ﮔﻮﻧﻪ
 از راﺳﺘﻪ 4 و ﺧﺎﻧﻮاده 6 از ﻣﺎﻫﻲ ي ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ و ﮔﻮﻧﻪ 72 ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ارس ﺳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ راﺳﺖ. د
 رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن و )eadiiboG( ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻲ )eadicreP( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف و )eadiiliceoP( ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎﻣﺎﻫﻴﺎن ،)eadiruliS( ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺒﻠﻪ ،)eadirotilaB(
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 ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻮد (ateopaC ateopac ﻣﺎﻫﻲ، )ﺳﻴﺎه ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ي ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ
 oiboG susrep  و ﻛﻠﻔﺖ ﻟﺐ ﻫﻲﻣﺎ ﺳﺲ ﺳﺮﮔﻨﺪه، ﻛﭙﻮر ﻳﻲ، ﻧﻘﺮه ﻛﭙﻮر ﺧﻮار، ﻋﻠﻒ ﻛﭙﻮر ،aihcsitwopinK acisacuac
  .داﺷﺘﻨﺪ را ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ي آن از  ﮔﻮﻧﻪ 01ي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 3ﮔﻮﻧﻪ از   21 دز ﺳﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎردر ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﺪ درودزن ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮد.  ﻳﻲ، و ﺷﺎه ﻫﺎي ﻛﺎراس، ﺣﻤﺮي، ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮد و از ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﮔﻮﻧﻪ
  (.6831ﮔﻮﻧﻪ( ﺑﻮد )اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران،  1ﮔﻮﻧﻪ( و آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ) 1ي دﻳﮕﺮ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ) دو ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده 62ﺮوﺟﻲ آن ﻫﺎي وروددي و ﺧ ﺑﺮ اﻳﺠﺮد )زﻧﺠﺎن( و رودﺧﺎﻧﻪدر ﺳﺪ ﮔﻼ
اﻟﻒ(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎر در ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا، 2931ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ )ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺗﺎس
ن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﺰر ﻫﻤﺴﺎن ﻳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻮ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه
  ﻛﻨﺪ. روي ﻣﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﭘﻲ ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ، و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ آن از ﻃﺮح درﻳﺎﭼﻪ
دادﻧﺪ.  ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲeadiliehcameNﮔﻮﻧﻪ از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ) 9ﭼﺎي را  ﺳﺪ ﻗﻠﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ
 suliehcameonyxO و، ateopac ateopaC، atrecal .fc subraB، eanetaporta sunrublA ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ
ﻏﻴﺮ  oiprac sunirpyCو  oilebig .C، sutarua suissaraC، silibon .H، xirtilom syhthcimlahthpopyHﺑﻮدﻧﺪ، و itdnarb
  ب(.2931ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ  ﭘﺮوري در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ زي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ آبﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺟﻴﺢ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ داده
  ﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. دﻗﺖ ﺑﻴﺶ
  
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۶
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺳﺪ درودزن و ﺗﺮاﻛﻢ  درﻳﺎﭼﻪي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
  ﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻓﺼﻠﻲ ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﺎن ﺑﻮد. ﺑﺮاي 
ﻫﺎي  و زﻣﺎنﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎي ﻣﻔﺼﻞ ﺳﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داده درﻳﺎﭼﻪﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ . 1
ﻛﻢ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎر  ﻫﺎي دﺳﺖ رياﺑﺮد ﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺖ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري  ﻫﺎ، آﮔﺎﻫﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻋﻤﻖ درك درﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در. 2
  اﺳﺖ.
-ﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد رواﺑﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻧﺪه، رواﺑﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ز در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻫﻢ. 3
-ﻫﺎ ﻫﺎ، و زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-ﻣﺎﻫﻴﺎنﻫﺎ،  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن-زﻳﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻒ
  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
وﻳﮋه آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس دﻫﻘﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ  ي ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻓﺎرس، ﺑﻪ ﻳﻲ و اداره از ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ
و وﻗﺖ ، آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﺳﻼﻣﻲ رﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم و آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم
زﻳﺴﺖ ﻣﺮودﺷﺖ، و  ي ﻣﺤﻴﻂ ادارهوﻗﺖ ، آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻴﺪري رﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم درودزن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺪ
ﺷﺎن در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ  درﻳﻎ زﻳﺴﺖ درودزن ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻲ ﻛﺶ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﻣﻨﺪان زﺣﻤﺖ
 ﺷﻮد. ﮔﺰاري ﻣﻲ ﺳﭙﺎس
ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮر و ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا اﻣﻴﻨﻲ از آﻗﺎي اﺷﻜﺎن اژدﻫﺎﻛﺶ
ﮔﺰاري  ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﭙﺎس ﺳﻨﺠﺶ  و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﮔﺲ اﺣﻤﺪي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ  ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري،
  ﺷﻮد. ﻣﻲ
اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺠﺎم  ﻃﺮح وي ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  از ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺳﺴﻪ
ي اول ﮔﺰارش  ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﺴﺨﻪ ﻪ، و از داوران ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدآوري ﻧﻜﺘﺑﻪ ﺛﺒﺖ آن
  ﺷﻮد. ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۶
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 درﻳﺎﭼﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر .6831 ي. ﻣﻴﺎﺣﻲ، س.، ﻣﺪﻳﺴﻪ، دﻫﻘﺎن س.، زاده، ﺳﺒﺰﻋﻠﻲ غ.، اﺳﻜﻨﺪري، 
 .921–321 :47 زﻳﺎن. آب و دام اﻣﻮر در ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ دز. ﺳﺪ
ي  زي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ ي ﺑﻲ ي زﻧﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده. 1831ﺑﺎﻗﺮي، س، و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ش.  
  .01-1(: 11)4ارس. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻴﻼت، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ازت و ﻓﺴﻔﺮ و ﺑﺮﺧﻲ  .6831ارﺛﻲ، ف.  ﭘﺮﻫﺎم، ه.، ﺟﻌﻔﺮزاده، ن.، دﻫﻘﺎن، س.، و ﻛﻴﺎن 
ي ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ  ي ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻛﺮﺧﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻼن آن. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ
  .711-521)ب(:71ﭼﻤﺮان. 
 ﺑﺮ اﻛﻮژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ . ﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻮاﻣﻞ9831ﻋﻴﻮﺿﻲ، ج.، ﻣﻘﻴﻤﻲ، ا، ﻳﻤﺎﻧﻲ، م.،ﻣﺤﻤﺪي، ح.،ﻋﻴﺴﺎﻳﻲ، ا.  ﺟﺪاري 
 رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي  درودزن. ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺪي  درﻳﺎﭼﻪ و ﻛﺮي  رودﺧﺎﻧﻪ: ﻣﻮرديي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. آب ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ
 .23-71(1)12، 73ﻣﺤﻴﻄﻲ. 
 . ﺑﺮرﺳﻲ9831ﻮش، ج. ﻛﭘﻮرﺳﻤﺎ اﺧﻼق، ف.، رﻧﺠﺒﺮ، ف.، ﻃﻮﻻﺑﻲ، س.، ﻣﻘﺒﻞ، م.، و ﻣﻌﺼﻮم ﺧﻮش 
 ﻣﻮردي: ﺷﻬﺮﺳﺘﺎني  )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي و آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ آن واﺛﺮات 6831-78 آﺑﻲ ﺳﺎل در ﺳﺎﻟﻲ ﺧﺸﻚ
  .911-631(:42)8ﻣﺮودﺷﺖ(. ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ. 
ﺧﻴﺰ ﺳﺪ درودزن.  ي آب ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿﻪ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺲ0931ﭘﻮر، م.  زﻣﺎن 
  ص. 78ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي. 
 ي ﻣﺠﻠﻪ .ي ﺳﺪ ﻣﺎﻛﻮ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در درﻳﺎﭼﻪﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و . 2831 .م ،ﻣﻜﺎرﻣﻲ. و ج ،ﺳﺒﻚ آرا 
  .64-92(: 2)21.ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  .<ri.wrrf.nazdoorod//:ptth>. ﺳﺪ درودزن. 0931ﻳﻲ ﻓﺎرس.  ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 آن ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و 78 ﺳﺎل در ﻓﺎرس اﺳﺘﺎن ﻛﺮ در ي رودﺧﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ . ﺑﺮرﺳﻲ8831ﺷﻴﺮدره، م. و ﻣﻨﺼﻮري، م.  
 ﻋﻠﻮم اﻳﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎﻻت دوازدﻫﻤﻴﻦ . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ38 ﺳﺎل در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ
  .089-789. 8831ﺑﻬﺪاﺷﺖ،  داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ
 .0931 .ع ،اف ﻋﻠﻲ رﺳﺘﻢ.،و م.ا ،ﻋﻠﻤﻲ .،ر ،ﻧﮋاد رﺟﺒﻲ .،ق ،ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ آذري .،ج ،ﺳﺒﻚ آرا .م.،ﺻﻠﻮاﺗﻴﺎن س 
  .83-92:02-(4)5 ،ﺷﻴﻼت. ر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮانﺳﺪ ﻻ درﻳﺎﭼﻪدر  ﻲﻧﻜﺘﻮﻧﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼ ﻲو ﺑﺮرﺳ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ  ي ﻛﺮ. ﮔﺰارش ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ. . آﻟْﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ9731.، غ ،رﺧﺸﻨﺪه رو، ن.،ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ 
 .ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺎﺑﻪ و ارس ﺳﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، .0831 ع. ﺳﺮﭘﻨﺎه، ك.، ﻋﺒﺎﺳﻲ، 
  .26–14(:2)01 ﺷﻴﻼت. ﻋﻠﻤﻲ ي ﻣﺠﻠﻪ آن. اﻳﺮاﻧﻲ
 ٣۶هﺎي اآﻮﻟﻮژﻳﺎﻳﻲ و .../   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 
ﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎﭼﻪ  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ2931ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك.، ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ، ه.، ﻧﻮروزي، ه.ا.، ﺻﺪاﻗﺖ ﻛﻴﺶ، ا.،  
 . 371-771ص  ﺳﺪ ﮔﻼﺑﺮ اﻳﺠﺮود )اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن(. اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان. ص
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر 2931زاده، ا.، ﻧﻮروزي، ه.ا.،  ﺻﺪاﻗﺖ ﻛﻴﺶ، ا.،  ﻳﻮﺳﻒﻋﺒﺎﺳﻲ، ك.،  
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻗﻠﻌﻪ ﭼﺎي )اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ(. اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان. 
  .871 -281ص  ص
ارس.  ﺳﺪ ﭘﺸﺖ درﻳﺎﭼﻪ آب ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺮرﺳﻲ. 4931اوﺻﺎﻟﻮ، ژ. و ﻫﻤﻜﺎران.  ﻋﻠﻴﺰاده 
  .5-41(: 32)6ﺗﺎﻻب.  اﻛﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي
. ﮔﺰارش ﻃﺮح 4631آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي ﻛﺮ و  . ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ5831ﻋﻴﺴﺎﻳﻲ، ا.  
  ﻳﻲ ﻓﺎرس. ي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، اداره
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و .1931، ع. ﻋﺎﺻﻢ ، ع.، وﭘﻮرآذري ﻣﺤﺴﻦ ف.، ﻣﺤﺒﻲ، 
  .823-613(: 2)52. زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان ي ﻣﺠﻠﻪ. ﺳﺪ ارس ي در درﻳﺎﭼﻪ
. آب و ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺳـﺪ ﻛـﺮج اﺛـﺮ ﺗﺠﻤـﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن . 2931، ن. ﻧﻴﺎ ﺳﻬﺮاب، ج.، و ﻧﻮري، م.، ﻣﻨﻮري 
  .91-03: 2ﻓﺎﺿﻼب. 
ﻫـﺎي آب . وﻳﮋﮔـﻲ 3501ي ﻧﺸـﺮﻳﻪ . )م ا ت ص ا(. ﺳـﺎل اﻧﺘﺸـﺎر ؟  ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳـﺮان  ﻣﻮﺳﺴﻪ 
  .<gro.irisi.www//:ptth>.3139/7/02ﻳﺎﺑﻲ:  دﺳﺖ آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ )ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ(. ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم.
 . ﻟﻴﻤﻨﻮﻟـﻮژي 1931ﺻـﻴﺎدﺑﻮراﻧﻲ، م.  آرا، ج.، ﻣﻜـﺎرﻣﻲ، م.، ﻋﺎﺑـﺪﻳﻨﻲ، ع. و ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ، ع.، ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك.، ﺳـﺒﻚ  
  .98-47(: 1)52اﻳﺮان.  ﺷﻨﺎﺳﻲ ي زﻳﺴﺖ زﻧﺠﺎن. ﻣﺠﻠﻪ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﻢ اﻟﻴﮕﻮﻣﺰوﺗﺮوف ي درﻳﺎﭼﻪ
-CEHﮔﻴﺮي و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻛﻠﺮ در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ درودزن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل . اﻧﺪازه9831ﻧﻮﺷﺎدي، م. و ﺳﻜﻮت، م.  
  .12-03(:1)1آب.  و آﺑﻴﺎري . ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ Q5
 ﺑﺎ اﻛﺒﺎﺗﺎن ﺳﺪﻣﺨﺰﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ در ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ي ﭘﺪﻳﺪه . ﭘﺎﻳﺶ3931وﻳﺴﻲ، ك.،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪي، م.، ﻧﻮرﻣﺮادي، ح.  
  .05-24: 22اﻳﻼم.  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻤﻲ ي ﻛﺎرﻟﺴﻮن. ﻣﺠﻠﻪ ﺷﺪﮔﻲ ﻲﻏﻨ از ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه
 :62 .toB .J .kruT .)yekruT nahadrA( ridliC ekaL fo smotaid cinotknalp ehT .2002 .zidliY .A dna .A ,tulubkA 
  .57-55
 ot desserdda eaglaorcim fo esu eht hguorht tnemeganam esruocer labolg retaW .1102 .B.A ,naygavA 
 .544–134:31 )1102( yciloP norivnE nhceT naelC .tnempoleved elbaniatsus
 tsrfi srotacidnioiB sa esU dna noitacfiitnedI  :eaglA retawhserF .0102 ,eegiS .C.D dna .G.E ,regnilleB 
 .llewkcalb-yeliw/moc.yeliw.www ta ,snoS & yeliW nhoJ yb ,0102 dehsilbup
 ytilauq retaw deredisnoc ylnommoc fo noitpircseD .6002 .)noisiviD noitcetorP tnemnorivnE aigroeG( DPEG 
 .)koobediuG tnempoleveD nalP noitcetorP dehsretaW( .stneutitsnoc
 .7002/20/50 :desseccA .>fdp.b_nalprtwved/bpw/ediughcet/FDP_seliF/gro.dpeag.www<
 retaW fo noitanimaxE eht rof sdohteM dradnatS .2991 .)de( .D.A ,notaE dna .S.L ,irecselC ,.E.A ,grebneerG 
 dna noitaicossA skroW retaW naciremA ,noitaicossA htlaeH cilbuP naciremA .noitide ht8 .retwetsaW dna
 .ASU ,noitaredeF tnemnorivnE retaW
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Abstract 
Dorudzan reservoir is the main provider of drinking water for the capital Shiraz, as well as the most significant 
storage of water in the Kor river course. In addition of eroded material, a load of agricultural outputs from 
upstream are moved to the lake every year. Main physiographic, physical and chemical, and biological 
components of the lake were monthly sampled and analysed from Novembr 2010 to October 2011. Mean annual 
measures were water temperature 16.7 ˚C (SD=5.8), pH 8.2 (SD=0.3), dissolved oxygen 7.6 mg/l (SD=1.7), 
ammonium 0.05 mg/l (SD=0.08), nitrite 0.004 mg/l (SD=0.003), nitrate 0.44 mg/l (SD=0.44), phosphate 0.20 
mg/l (SD=0.23), silicate 7.00 mg/l (SD=2.49), BOD 2.29 mg/l (SD=1.00), COD 24.49 mg/l (SD=15.47), 
electrical conductivity 720 µs/cm (SD=219), total dissolved solids 457.67 mg/l (SD=138.72), calcium hardness 
61.30 mg/l (SD=13.45), and magnesium hardness 20.23 mg/l (SD=9.18). Living parts of the ecosystem including 
species of fish, orders and families of benthic invertebrates, zooplanktons, and phytoplanktons were investigated. 
Benthic macroinvertebrates included various nematodes, oligochates, gastropods, bivalves, and insect larvae 
(dipteral and coleptera), most abundant of which were dipteran larvae, mollusks, and nematodes. Dominant 
zooplankton was Bosmina, with Daphnia and Cyclops in next ranks. Among rotifer, Trichocera was more 
abundant than Lecanae. Bosmina showed the most abundance in summer and Daphnia in spring. Trichocera had 
its most abundance in summer as well, while Lecanae was more abundant in Automn and winter. A total of 41 
algal genera from 8 divisions were found. Dominant phytoplankton division was Chlorophyta, with genus 
Pediastrum. Dominant microalga was Dynobrion (Chrysophyta) in Spring, Cylindrospermum and (both 
Cyanophyta) in Summer, Microsystis in Automn, and Ceratium (Dynophyta) in Winter. Ceratium were found in 
all seasons in most of the sampling sites, and showed highest abundance compared to other genera of its 
division. Dominant genus of diatoms was Fragilaria. Fish populations include Alburnus   mossulensis, Capoeta 
aculeate, Capoeta damascina, Carasobarbus luteus, Carassius gibelio, Cyprinus carpio, and 
Hypophthalmichthys molitrix. Main different parts of the lake showed quite different composition of fish species. 
An epidemic occurance of the crustacean ectoparasite Lernea cyprinacea among most fishes was another 
important finding. These findings will serve as a base for future studies as a set point of drought situations. 
 
Key words: Limnology, Dorudzan, Reservoir, Fish, Planktons. 
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